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บทคัดย่อ
	 บทความวจิยัน้ี	มุง่ศกึษาจดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี	ในฐานะ
ตวับทเรือ่งเล่า	โดยเน้นศึกษา	2	ประเด็น	ได้แก่	1)	ทัศนคต	ิ 
ความคดิความเชือ่ของผูเ้ขยีนทีส่ือ่ผ่านตวับท	2)	การเล่าเรือ่ง 
และความคดิส�าคญัทีส่ือ่ผ่านตวับท	การศกึษา	มเีป้าหมาย 
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและการเล่าเรื่องของผู้เขียน	 จากการ
ศึกษาพบว่า	นอกจากจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	จะได้รับ 
การศกึษาในฐานะหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์แล้ว	ยงัสามารถ
น�ามาศึกษาในฐานะเรือ่งเล่าทีส่ะท้อนทศันคต	ิอารมณ์	ความ
คิดของผูเ้ล่าเร่ืองผ่านเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์	แนวคดิ
ส�าคญัทีป่รากฏเด่นชดัได้แก่แนวคดิเรือ่งความเปลีย่นแปลง
ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	สังคม	และมนุษย์	ผู้เล่า
เรื่องน�าเสนอความขัดแย้งของบุคคลสองฝ่ายตามทัศนะ
ของตนคือฝ่ายคดและฝ่ายซื่อสัตย์ที่ช่วงชิงอ�านาจทาง 
การเมอืงกนั	ผ่านการเล่าเรือ่งด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	ได้แก่	การ
เล่าเรื่องตามล�าดับเหตุการณ์	การเล่าเรื่องย้อนกลับ	และ
การเล่าเรื่องอ้างถ้อยค�า	มุมมองการเล่าเรื่องแสดงให้เห็น
ว่า	ผู้เล่าเรื่องเข้าด้วยกับฝ่ายที่ผู้เล่าเห็นว่ามีความซื่อสัตย์	
และมกีารเล่าทีมุ่ง่โจมตีฝ่ายทีผู้่เล่าเหน็ว่าเป็นฝ่ายคดิ	จาก
การศกึษาท�าให้เหน็ว่าจดหมายเหต	ุฟาน	ฟลีต	มคีณุค่าทัง้
ในแง่ประวัติศาสตร์	วรรณกรรม	และในแง่ค�าสอน
ค�ำส�ำคัญ	:	จดหมายเหตุฟาน	ฟลีต	/		เรื่องเล่า
Abstract
 This research article focuses on the historical 
account of Jeremais van Vliet as a narrative with 
the	emphasis	on	1)	attitudes,	thoughts,	and	beliefs	
of	authors	2)	storytelling,	and	main	critical	thinking	
through	 the	 text.	 The	 study	 aims	 to	 understand	
the	concept	and	narrative	of	the	author.	The	study	
found	that,	the	historical	account	of	Jeremais	van	
Vliet	was	not	only	studied	as	a	historical	evidence,	
but	the	text	was	also	studied	as	narrative	reflecting	
attitudes,	emotions,	and	thoughts	of	narrator	through	
historical	events.	The	main	concepts	 that	can	be	
clearly	seen	are	the	concepts	of	political,	social	and	
human	change.	The	narrator	presents	the	conflicts	
of	the	2	parties,	the	betrayers	and	the	loyalists	who	
scramble	the	political	power	through	storytelling	in	a	
various	ways,	such	as	sequential	storytelling,	flashback,	 
and	quotation.	The	narrator	supports,	agrees,	and	
sympathizes	with	the	loyalists,	but	in	the	same	time,	
he	 is	 trying	 to	 attack	 the	 opponents.	 The	 study	
show that The Historical Account of Jeremais van 
Vliet	contains	historical,	literary	and	cognitive	values.	
Keywords : The Historical Account of Jeremais van 
Vliet	/	Narrative	
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บทนำา
	 เยเรเมียส	ฟาน	ฟลีต	(Jeremais	van	Vliet)	เป็น
ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่สังคมไทยรู้จักดี	 โดยเฉพาะจากผล
งานการเขยีนเอกสารประวตัศิาสตร์ทีน่กัประวตัศิาสตร์ได้
น�ามาศึกษาเพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์กรงุ
ศรอียุธยา	เฉพาะอย่างยิง่ในรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาท
ทอง	 เนื่องจาก	ฟาน	ฟลีต	 ได้เข้ามาในประเทศสยามใน
สมัยของพระเจ้าทรงธรรมและอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจนถึง
สมัยของพระเจ้าปราสาททอง	 งานเขียนของ	 ฟาน	 ฟลีต	
ที่รู้จัก	3	เรื่อง	ได้แก่
	 1.	การพรรณนาเรื่องอาณาจักรสยาม	(Description	
of	the	Kingdom	of	Siam)	เขียนเมื่อ	พ.ศ.	2179
	 2.	พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา	(Chronicles	of	
the	Ayuthian	Dynasty)	เขียนเมื่อ	พ.ศ.	2182	
	 3.	จดหมายเหตฟุาน		ฟลตี	(The	Historical	Account	
of	the	War	of	Sucession	Following	the	Death	of	King	
Pra	Interajatsia,	22nd	King	of	Ayuthian	Dynasty)	
เขียนเมื่อ	พ.ศ.	2183
	 เยเรเมียส	ฟาน	ฟลีต	เกิดที่เมือง	ซีดัม	(Schiedam)	
ประเทศฮอลันดา	เมื่อ	พ.ศ.	2145	ได้ท�างานเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา	 (Verenigde	
Oost	 Indische	Compagnie	 (VOC)	หรือ	The	Dutch	
East	India	Company)	ประจ�าเมอืงปัตตาเวยี	ประเทศชวา	
สนันษิฐานว่าฟาน	ฟลตี	เกดิในครอบครวัชัน้กลาง	มาแสวง
โชคในตะวันออก	 โดยเข้าท�างานประจ�าอยู่ที่สถานีการค้า
ของบรษิทั	VOC	ในญีปุ่่นทีเ่มอืงนางาซากใิน	ระหว่าง	พ.ศ.	
2162-	2166	ต่อมาย้ายผ่านปัตตาเวยีมาอยูอ่ยุธยา	แล้วได้
เลื่อนขั้นเป็นนายสถานีการค้าประจ�าอยุธยาเป็นเวลา	9	ปี	
(พ.ศ.2176-2185)	โดยได้ดูแลสถานกีารค้าของบรษิทั	VOC	
ทีม่ะละกาด้วย	ในบ้ันปลายชีวติถูกสอบสวนข้อหาทจุรติจงึ
เดินทางกลับฮอลันดา	และเสียชีวิตในปี	พ.ศ.	2206	อายุ	
61	ปี	(ธีรวัต	ณ	ป้อมเพชร,	2548:	353-354)	ช่วงเวลา
ที่อาศัยในกรุงศรีอยุธยาท�าให้เป็นไปได้สูงว่าเขาจะได้รับ
รู้เรื่องราวความเป็นไปในกรุงศรีอยุธยาท้ังในเรื่องการค้า	
การเมือง	รวมถึงราชส�านักด้วย
	 ในบทความวจิยันีผู้ว้จิยัมุ่งศกึษาผลงานเขยีนของ	ฟาน	
ฟลีต	 เรื่องจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	 ในฐานะตัวบทเรื่อง
เล่าเป็นส�าคัญ	 เพราะจดหมายเหตุฉบับนี้มีรายละเอียด
ของเหตุการณ์ต่างในกรุงศรีอยุธยา	 เป็นบันทึกเรื่องเรื่อง
สุดท้ายหลงัจากผลงานเรือ่งพรรณนาเรือ่งอาณาจักรสยาม	
และพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา	 และผู้เขียนได้อยู่ในกรุง
ศรีอยุธยามาระยะหนึ่งแล้ว	 ย่อมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จ
จริง	ข่าว	(ทั้งข่าวจริงและข่าวลือ)	มากขึ้น	จนน�ามาเขียน
ได้อย่างทีเ่ป็น	“เรือ่งเล่า”	เพราะเมือ่เปรยีบเทยีบงานเขียน
ทั้งสามเรื่องของ	ฟาน	ฟลีต	แล้วจะพบว่า	จดหมายเหตุ	
ได้เขียนขยายความจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา	 และใช้
ข้อมูลของเรื่องพรรณนาเรื่องอาณาจักรสยามมาประกอบ	
ท�าให้จดหมายเหตุมีข้อมูลและรายละเอียดของเหตุการณ	์
รวมถึงการแสดงทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกของ	 ฟาน	
ฟลตี	อย่างชดัเจน	และในฐานะเรือ่งเล่าย่อมเป็นธรรมชาติ
ที่	ฟาน	ฟลีต	จะเพิ่มเติมจินตนาการ	และความคิด	(รวม
ถึงอคติ)	ของตนเองเข้าไปในเอกสารนี้	ซึ่งท�าให้มีทั้งส่วน
ที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
	 ฟาน	 ฟลีต	 เขียนจดหมายเหตุฉบับนี้ข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.	
2183	เป็นภาษาฮอลันดา	อับบราฮัม	เดอ	วิกเกอร์ฟอร์ต	
(Abraham	de	Wiquefort)	 แปลจากภาษาฮอลันดาเป็น
ภาษาฝรั่งเศส	และตีพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	2206	ต่อมาดับบลิว	
เอช	มนัด	ี(W.H.	Mundie)	เจ้าของโรงพมิพ์และหนงัสือบาง
กอกไทม์	ได้แปลจากฉบับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ	
และตั้งชื่อว่า	Historical	Account	of	Siam	in	the	17th 
Century	ตีพิมพ์ที่กรุงเทพฯ	ตามรับสั่งของสมเด็จฯ	กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ	พระองค์โปรดให้ขุนวิจิตรมาตรา	
(สง่า	กาญจนาคพันธ์)	แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย	
แต่แปลไม่จบ	พระองค์ให้ชือ่หนังสอืนีว่้าจดหมายเหตฟุาน	
ฟลีตเพื่อให้สะดวกแก่การออกเสียง	เมื่อ	พ.ศ.	2507	นาง
นนัทา	วรเนตวิงศ์	แปลเป็นภาษาไทยตัง้แต่ต้นจนจบ	และเมือ่
พ.ศ.	2508	ศาสตราจารย์ขจร	สขุพานชิ	ได้ตรวจแก้ไขอกี
ครัง้	และเป็นฉบบัทีใ่ช้กันเรือ่ยมา	(จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี,	 
2548:	251-252)	และรู้จักกันว่าจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต
	 จุดมุ่งหมายในการเขียนคือ	เพื่ออุทิศให้ข้าหลวงใหญ่	
อันโตนีโอ	ฟาน	ดิเมน	(Antonio	van	Diemen)	เนื่องจาก
ความใฝ่รู้ของเขา	ทางบริษัท	VOC	ในตอนนั้นก็เริ่มก่อตั้ง
มาเพยีงไม่กีส่บิปี	ดงันัน้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับรฐั	อาณาจกัรต่าง	
ๆ	ในเอเชียจงึมจี�ากดั	ไม่มคีลงัความรูห้รอืฐานความรูอ้ะไร
ทีลู่กจ้างของบรษิทัจะดงึมาอ่านได้ง่าย	ๆ 	หรอืข้าหลวงใหญ่
จะเอามาใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ในการก�าหนดนโยบาย	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	356)
	 ข้อมูลส่วนใหญ่ที่น�ามาเขียนนี้	 ฟาน	ฟลีต	น่าจะได้
มาจากพระสงฆ์	และชาวบ้าน	ดังที่ปรากฏในผลงานเขียน
เรือ่งพรรณนาเรือ่งอาณาจกัรสยามของเขา	ทีก่ล่าวว่าเรือ่ง
ที่เขาบันทึกนี้มาจากพระสงฆ์	 ซึ่งเป็นผู้รู้ในด้านแบบแผน
พธิกีารต่าง	ๆ 	รวมทัง้เรือ่งทีพ่ดูถงึกนัในการสนทนาทัง้หลาย 
(พรรณนาเรือ่งอาณาจกัรสยาม,	2548:	154)	เพราะ	ฟาน	ฟลตี 
ไม่น่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเอกสารของราชการได้	
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เนือ่งจากเป็นเพียงพ่อค้า	อกีท้ังในบันทึกของกแ็สดงให้เหน็
เพยีงคร้ังเดียวว่าเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าปราสาททอง	คอืตอน
ท่ีจะลาเดนิทางกลบัฮอลนัดาเมือ่	พ.ศ.	2489	(จดหมายเหต	ุ
ฟาน	ฟลีต,	2548:	244)	จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	เป็น
เอกสารทางประวัตศิาสตร์ทีน่กัประวตัศิาสตร์ให้ความส�าคญั
ในฐานะที่เป็นหลักฐานที่สามารถใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุง
ศรีอยุธยาช่วงรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม	 และพระเจ้า
ปราสาททอง	 (เหตุการณ์ระหว่าง	 พ.ศ.	 2171	 ถึง	 พ.ศ.	
2182)	เพราะเป็นเอกสารทีน่่าเชือ่ถอืพอสมควร	เนือ่งจาก
ผู้บันทึกคือ	ฟาน	ฟลีต	 เป็นบุคคลร่วมสมัย	บันทึกเรื่อง
ราวในเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น		
		 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาจดหมายเหตุฉบับ
นี้	 นอกจากในมิติประวัติศาสตร์แล้ว	 การศึกษาในฐานะ
เรื่องเล่าก็จะท�าให้เข้าใจคุณค่าความส�าคัญของเอกสารใน
มิติวรรณกรรมด้วยเช่นกัน	ธงชัย	วินิจจะกูลให้ความเห็น
ว่าพระราชพงศาวดาร	และงานเขียนเกีย่วกบัอดีตประเภท
อืน่ๆ	ล้วนแล้วแต่เป็นผลติผลทางวรรณกรรมทัง้สิน้	(ธงชยั	
วนิจิจะกลู,	2546:	140)	และตวัแบบในการท�าความเข้าใจ
ประวตัศิาสตร์กค็อืเรือ่งเล่าแบบวรรณคดนีัน่เอง	(โจนาธาน	
คัลเลอร์,	2561:45)	การศึกษาในมิติวรรณกรรมจะท�าให้
เข้าใจทั้งเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	อีกทั้งยังได้
คุณค่าทางปัญญาที่สะท้อนแง่มุมต่าง	ๆ	ของมนุษย์	และ
ความเป็นไปและความเปล่ียนแปลงของสังคม	 ผ่านการ
วิพากษ์วิจารณ์	แสดงความคิดเห็น	การตีความ	และสอด
แทรกอารมณ์ความรูสึ้กต่อเหตุการณ์และบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	
ซึง่ในแง่มมุนีก้ารอ่านจดหมายเหตุในฐานะเรือ่งเล่าเรือ่งหน่ึง	
ย่อมท�าให้ได้รบัแก่นสารสาระทีล่กึซึง้ในมติขิองวรรณกรรม	
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง	ข้อคิดเห็น	และจินตนาการ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	เพื่อศึกษาจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	ในฐานะตัวบท
เรือ่งเล่าโดยเน้นศกึษาประเดน็ทศันคต	ิความคดิความเชือ่
ของผู้เขียนผ่านตัวบท	
	 2.	 เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องและความคิดส�าคัญที่สื่อ
ผ่านตัวบทเรื่องเล่านี้
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ผูว้จิยัใช้วธิกีารศึกษาวเิคราะห์ตวับท	(textual	analysis)	
จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลตี	โดยวเิคราะห์เนือ้หา	แนวคดิส�าคญั
ของเรื่อง	และการเล่าเรื่อง	นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อประกอบเหตุผลการวิเคราะห	์
และน�าเสนอผลการศึกษาโดยพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
1. จดหมำยเหตุ ฟำน ฟลีต ในฐำนะตัวบทเรื่องเล่ำ
	 เรื่องเล่า	(narrative)	หมายถึง	งานเขียนที่มีเนื้อหา
เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์	อาจแต่งเป็นร้อยแก้วหรือบท
ร้อยกรอง	เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนจริงหรือเป็นเร่ืองแต่งข้ึน	 
หรอืเป็นผลสบืเนือ่งจากเหตกุารณ์นัน้	ๆ 	กล่าวอีกนยัหนึง่กค็อื 
เหตกุารณ์ประเภทใด	ๆ 	กไ็ด้ทีน่�ามาบรรยายให้ทราบ	(พจนานกุรม 
ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ–ไทย	 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	
2545:	278)	สรณัฐ	ไตลังคะให้ความหมายของเรื่องเล่า
ว่า	เหตกุารณ์ทีร้่อยเรยีงเป็นเรือ่งราวซึง่ปรากฏอยูใ่นหลาย
รูปแบบทั้งนิทาน	 เรื่องสั้น	 นวนิยาย	 เป็นต้น	 มีลักษณะ
เหมือนกันคือล�าดับเหตุการณ์ของเร่ืองคือตอนต้น	 ตอน
กลาง	ตอนจบ	กล่าวได้ว่าเรื่องนั้นมีโครงสร้างกระทั่งเรื่อง
ราวเหตุการณ์ในอดีต	(สรณัฐ	ไตลังคะ,	2549:	31)	ในแง่
หนึง่เรือ่งเล่าอาจมข้ีอมลูข้อเทจ็จรงิ	และประกอบด้วยเรือ่ง
แต่งและมีจินตนาการของผู้แต่งด้วย	 ผู้อ่านจึงต้องใช้การ
วิเคราะห์และวิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อข้อมูลนั้น
	 ความเป็นเรื่องเล่าของจดหมายเหตุฉบับนี้ก็คือการ
ที่	 ฟาน	 ฟลีต	 มุ่งบรรยายให้เห็นเหตุการณ์ความเป็นไป
ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด	 เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่ส�าคัญยุคหนึ่ง	 โดยสอดแทรกการแสดงทัศนคติ	 ความ
คิดความเข้าใจ	รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
เหตุการณ์และต่อบุคคลในเรื่องเล่านั้น	ถ่ายทอดเรื่องทาง
ประวตัศิาสตร์	หรอืข้อเทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์ตามทีเ่ขา
ได้รับรู้มาจากแหล่งต่าง	ๆ 	ทั้งพระสงฆ์และราษฎร	ทั้งข่าว
จริงและข่าวลือ	(ในวงสนทนาต่าง	ๆ)	แม้	ฟาน	ฟลีต	จะ
ได้กล่าวว่าเขาพยายามรวบรวมและเรียบเรียงตามค�าบอก
เล่าและการรบัรูข้องเขา	แต่เมือ่พจิาณาจดหมายเหตนุีแ้ล้ว	
ย่อมเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าเขาได้ตคีวามเหตกุารณ์และเรยีบ
เรียงโดยสอดแทรกทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกลงไปใน
งานเขียนนี	้เพือ่ให้เรือ่งท่ีเขาเล่านัน้มเีหตุผลมท่ีีมาท่ีไป	เขา
ได้วพิากษ์วจิารณ์สงัคมไทยและพระมหากษตัรย์ิอย่างทีไ่ม่
ปรากฏในพงศาวดารของไทยฉบับใด	เมื่อเป็นดังนี้	ผู้วิจัย
จึงพิจารณาจดหมายเหตุของ	ฟาน	ฟลีต	ในฐานะเรื่องเล่า	
ตัวอย่างเช่น	 ฟาน	 ฟลีต	 ได้แสดงความเห็นต่อกฎหมาย
ไทยในเรื่องการเปลี่ยนแผ่นดินว่า		
	 “ข้าพเจ้าจึงพอใจจะกล่าวแต่เพียงว่า	 ในอาณาจักร
สยามมีกฎหมายส�าคัญบทหนึ่ง	ซึ่งบ่งว่า	พระอนุชาธิราช
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ของพระเจ้าแผ่นดนิทีส่วรรคตต้องได้ครองราชบลัลงัก์และ
ให้ตดัสทิธิพ์ระโอรสออกไป	การฝ่าฝืนกฎหมายนีไ้ด้เกดิขึน้
โดยพระมหากษตัริย์ทรงธรรมเจ้าช้างเผอืก	พระเจ้าแผ่นดนิ
อาณาจักรสยามได้ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสของพระองค์
ให้สืบสันตติวงศ์ครองอาณาจักรแทนพระอนุชาซึ่งควรจะ
ได้รับมงกุฎต่อไป	 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปโดยความพอ
พระทัยเป็นส่วนพระองค์มากกว่าที่พระองค์จะทรงเห็นแก่
บ้านเมือง”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	257-258)
	 จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ว่า	ฟาน	ฟลตี	ได้สอดแทรก
ความคิดความเห็นของตนลงไป	 ในเรื่องการสืบทอดราช
สมบติั	โดย	ฟาน	ฟลตี	มทีศันคตเิชงิลบต่อพระเจ้าทรงธรรม
ท่ีทรงฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว	และเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
เกิดการจลาจลภายหลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้ว	การที่	
ฟาน	ฟลตี	เหน็ว่าพระเจ้าทรงธรรมไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย
นี้	 ท�าให้เขารู้สึกเห็นใจพระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรมที่
ควรจะได้สิทธิ์ในการครองราชย์	อย่างไรก็ดี	การให้ข้อมูล
และการแสดงความคิดเห็นของ	ฟาน	ฟลีต	ในเรื่องนี้	ไม่มี
หลักฐานใดที่แสดงว่ากฎหมายสยามได้ก�าหนดให้การสืบ
ราชสมบัติว่าจะต้องตกอยู่กับพระอนุชา	
	 ข้อส�าคัญทีผู่ว้จัิยตระหนกัและต้องแสดงความเหน็ไว้ในทีน่ี้
คอื	จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี	ทีศ่กึษานีจ้ะศกึษาในฐานะท่ีเป็น
เรือ่งเล่า	(หรอือาจเรยีกว่าเรือ่งแต่ง)	อนัอาจมทีัง้ข้อเทจ็จรงิ 
และเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกรวมถุงจินตนาการของ	 
ฟาน	ฟลตี	อยูใ่นเรือ่ง	การให้ข้อมลูและความคดิความเชือ่ที ่
อยูใ่นจดหมายเหตนุีน้ัน้	เป็นของ	ฟาน	ฟลตี	ในฐานะผูเ้ล่า
เรือ่งเป็นผูป้ระพนัธ์	(authorial	narrator)	ซึง่ไม่อาจมหีลักฐาน 
หรือข้อเท็จจริงใดที่ยืนยันว่าสิ่งที่เขากล่าวเป็นข้อเท็จจริง
ทั้งหมด	 การดูหมิ่นและกล่าวโทษพระมหากษัตริย์ไทย
และบุคคลอื่นจึงเป็นการรับรู้	ความคิดเห็นและความรู้สึก 
ของเขาฝ่ายเดียว
	 การศึกษาจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	ในฐานะเรื่องเล่า	
ในแง่หนึง่อาจพจิารณาได้ว่าเป็นการศกึษาโดยใช้วธิกีารทาง
วรรณกรรมเพือ่ศกึษาให้เหน็โครงสร้างของเรือ่งทัง้หมด	และ
แนวความคิดส�าคัญที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่า	โครงสร้างของ
เรือ่ง	หมายถงึการจดัระเบยีบและวางแบบโดยรวมของเรือ่ง	
เป็นกรอบหรือโครงทีร่องรบัองค์ประกอบแต่ละส่วนให้เข้ารปู 
เป็นงานเขยีนทีน่่าอ่าน	โครงสร้างเป็นส่วนทีส่ามารถไขปมเงือ่น 
ของเรือ่งหรอืแนวคดิได้	ท�าให้ผูอ่้านเข้าใจเรือ่งราวได้กระจ่าง
ชัดขึ้น	 (อิราวดี	 ไตลังคะ,	2546:	23-24)	ผู้วิจัยเห็นว่า
จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	เป็นเรือ่งเล่าทีเ่น้นตวัละครเพราะ
ให้เรื่องมุ่งเสนอข้อมูลพฤติกรรม	การแสดงออก	ความคิด
และความรูส้กึของตวัละครเป็นส�าคญั	โครงสร้างของเรือ่งเล่า 
จึงวเิคราะห์จากพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลทีป่รากฏ
ในเรื่องซึ่ง	ฟาน	ฟลีต	ได้สร้างและน�าเสนอตามทัศนะของ
เขา	โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มที่เป็น
ตวัแทนของความคด	และ	2)	กลุม่ของบคุคลทีเ่ป็นตัวแทน
ของความซื่อสัตย์		พฤติกรรม	ความคิด	ความรู้สึกของตัว
ละครที่ถูกสร้างและแสดงออกผ่านการเล่าเรื่องจะน�าไป
สู่ความเข้าใจความคิดส�าคัญของเรื่อง	 ผู้วิจัยสรุปลักษณะ
โครงสร้างเรื่องเล่าในจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	ได้ดังนี้
ตัวละครฝ่ายคด
-	พระเจ้าปราสาททอง
-	ออกญาเสนาภิมุข
ผู้เล่าเรื่อง
ฉาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม	(พ.ศ.	2171)	
ถึง	พระเจ้าปราสาททอง	(พ.ศ.	2182)
โครงเรื่อง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลบุคคล
กลวิธีการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องตามล�าดับเหตุการณ์
การเล่าเรื่องย้อนกลับ
การเล่าเรื่องอ้างถ้อยค�า
ควำมคิดส�ำคัญของเรื่อง
“ควำมเปลี่ยนแปลง”
ตัวละครฝ่ายสัตย์
-	พระปิตุลาศรีศิลป์
-	ออกหลวงมงคล
-	พระราชมารดา
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	 จากโครงสร้างเรื่องจะเห็นได้ว่า	ฟาน	ฟลีต	ก�าหนด
บทบาทของตวัเองเป็นผูเ้ล่าเรือ่งทีก่�าหนดรูท้กุอย่าง	การเล่า
เรื่องของเขาเน้นที่พฤติกรรมตัวละครที่แสดงออกถึงความ
ขดัแย้งระหว่างกนัอย่างชดัเจน	โครงเรือ่งของจดหมายเหตุ
เร่ืองนีจ้งึเป็นโครงเรือ่งทีเ่น้นตวัละคร	การเล่าของเขาใช้ฉาก
เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ระหว่างรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้า
ทรงธรรมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง	
การเล่าเร่ืองใช้การเล่าเรื่องตามล�าดับเหตุการณ์และการ
เล่าเรื่องย้อนกลับเมื่อเล่าถึงตัวละครฝ่ายคดและตัวละคร
ฝ่ายซ่ือสตัย์เพือ่ให้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย	ในขณะเดียวกนัสิง่
ที่เป็นตัวก�าหนดทัศนะของ	ฟาน	ฟลีต	คือเมื่อเขาต้องการ
สร้างภาพของบคุคลตามความเหน็ของเขา	เขาจะให้วธิกีาร
เล่าโดยการอ้างถ้อยค�า	 กล่าวคือเมื่อเล่าถึงตัวละครฝ่าย
ซือ่สตัย์เขาจะเพิม่การเล่าเรือ่งด้วยการอ้างถ้อยค�า	แสดงให้
เห็นความทุกข์ที่ถูกกระท�าทารุณจากฝ่ายคด	และค�าพูดที่
แสดงให้เหน็ว่าเป็นคนซือ่สตัย์ต่อแผ่นดนิ	และเมือ่ต้องการ
ขับเน้นภาพของฝ่ายตรงกันข้ามก็จะใช้การเล่าแบบอ้าง
ถ้อยค�าเช่นกัน	เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	ฟาน	
ฟลีตได้เลือกน�าเสนอรายละเอียดทั้งพฤติกรรม	 อารมณ	์
ความรู้สึกของฝ่ายที่ถูกกระท�า	 ถูกท�าร้าย	 และมีอารมณ์
ความเห็นใจ	พร้อมกันนั้นเขาก็ได้ใช้การเล่าเรื่องแบบนี้ใน
การสร้างภาพลบเพือ่โจมตีฝ่ายตรงกนัข้ามเพ่ือให้เหน็ความ
คดิและการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม	การล�าดบัเรือ่งของเขาน�า
ไปสูค่วามเข้าใจเรือ่งการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านการเมอืง	สงัคม	
และการเปลี่ยนแปลงของบุคคล	มีเหตุการณ์	พฤติกรรม	
ความคิดของตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลง	 ในเรื่องเล่ามี
ความผันผวนไม่แน่นอน	มีการชิงไหวชิงพริบ	การท�าร้าย
กัน	การคิดคดทรยศ	การหักหลังกันตลอดทั้งเรื่อง
	 การศึกษาเร่ืองเล่าในแง่น้ีจงึเป็นการศกึษาทัง้โครงสร้าง	
ความคิด	วธิกีารเล่าเรือ่ง	เพือ่สงัเคราะห์ให้เหน็แนวคดิของ
เรือ่งในภาพรวม	ดังนัน้การน�าเสนอของผู้วจัิยจงึจะวเิคราะห์
ความคิด	การเล่าเรื่อง	และแนวคิดส�าคัญของเรื่องไปตาม
ล�าดับ	ดังนี้
2. ควำมคิดส�ำคัญใน จดหมำยเหตุ ฟำน ฟลีต
 2.1 อ�ำนำจ: ที่มำของควำมเปลี่ยนแปลง
	 จดหมายเหตุของ	 ฟาน	 ฟลีต	 เป็นเร่ืองเล่าทาง
ประวตัศิาสตร์	นอกจากมิติของเวลาตามล�าดบัอย่างพงศาวดาร
แล้ว	 สิ่งส�าคัญของงานเขียนนี้คือการเน้นเหตุการณ์และ
บคุคล	เหตกุารณ์ส�าคญัคอืความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง	
ภาพรวมของเหตุการณ์สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม
สองฝ่าย	ส่วนในแง่บุคคล	จดหมายเหตุฉบับนี้ได้น�าเสนอ
ให้เห็นบุคคลสองลักษณะคือบุคคลท่ีคดโกงมีเล่ห์เหลี่ยม	
และบุคคลท่ีซื่อสัตย์ภักดี	 เหตุการณ์ในจดหมายเหตุเล่า
เร่ืองช่วงรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมถึงพระเจ้าปราสาท
ทอง	(เหตุการณ์ระหว่าง	พ.ศ.	2171	ถึง	พ.ศ.	2182)	จับ
ความตั้งแต่การประชวรของพระเจ้าทรงธรรม		
	 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	เป็นฉากส�าคัญที่อยู่
เบื้องหลังจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	 เขาได้เริ่มต้นการเล่า
เรื่องให้ความส�าคัญกับปัญหาของการสืบทอดราชสมบัติ
และการช่วงชิงอ�านาจ	 ความคิดของ	 ฟาน	 ฟลีตอันเป็น
แกนก�าหนดการเล่าเรื่องคือ	เขาคิดว่า
	 “ในอาณาจักรสยามมีกฎหมายส�าคัญบทหนึ่ง	 ซึ่งบ่ง
ว่าพระอนุชาธิราชของพระเจ้าแผ่นดินต้องได้ครองราชย์
บลัลงัก์	และให้ตัดสทิธ์ิพระโอรสออกไป...	พระเจ้าแผ่นดิน
สยามได้ทรงแต่งตัง้พระราชโอรสของพระองค์ให้สบืสนัตติ
วงศ์ครองอาณาจักรแทนพระอนุชาซึ่งควรจะได้รับมงกุฎ
ต่อไป	 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปโดยความพอพระทัยเป็น
ส่วนพระองค์มากกว่าที่พระองค์จะทรงเห็นแก่บ้านเมือง”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	257-258)
		 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้3	เป็นส่ิงที	่ฟาน	ฟลตี	เน้น
ย�า้และใช้เป็นเหตผุลของความขดัแย้งตลอดท้ังเรือ่ง	และเขา
แสดงความคดิอย่างชัดเจนว่าฝ่ายทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย
คือฝ่ายที่ผิดและฝ่ายที่ถูกคือฝ่ายที่ถูกยึดอ�านาจ	 ตลอด
ทั้งเรื่องเล่าโครงเรื่องส�าคัญจึงอยู่ที่การช่วงชิงอ�านาจ	การ
ก�าจัดฝ่ายตรงข้ามเพือ่รกัษาอ�านาจ	และความเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองเกิดขึ้นตลอดเวลาของเรื่องเล่านี้
	 ข้อเทจ็จรงิและเหตกุารณ์ทีป่ระวัตศิาสตร์อันเป็นฉาก
ส�าคญัในเรือ่งนีเ้กดิขึน้คอืเมือ่พระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเกดิ
ความขัดแย้งของกลุ่มอ�านาจ	2	กลุ่ม	กลุ่มแรกคือกลุ่มที่
สนับสนุนพระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรมให้ขึ้นครอง
ราชย์	 ผู้มีบทบาทส�าคัญคือออกญาศรีวรวงศ์	 (พระเจ้า
ปราสาททอง)	ซึง่มฐีานะเป็นพระญาตขิองพระเจ้าทรงธรรม	
และเป็นขุนนางใกล้ชิด	อ้างพระราชประสงค์ที่ต้องการให้
พระราชโอรสคือพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชย์	และให้
3	อย่างไรกด็	ีการสบืราชสมบตัใินอดีตมไิด้มีหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนเป็นระเบียบแบบแผน	หากจะมเีพยีงกฎมนเฑยีรบาล	ซึง่อาจจะก�าหนดในเร่ือง 
อื่นๆ	 ไว้	 แต่มิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติหรือการสืบราชสันตติวงศ์ไว้อย่างชัดเจน	 คงเป็นเพราะเป็นพระราชอ�านาจของพระ
มหากษัตริย์โดยเฉพาะ	(รังสิทธิ์	วรรณกิจ,	2561:	เวปไซต์)	และกฏเกณฑ์การสืบราชสมบัติตามกฎมนเฑียรบาลในสมัยอยุธยาไม่ชัดเจน
นกัว่าเป็นอย่างไร	ทัง้ทางทฤษฎแีละวธีิปฏิบติัในเร่ืองน้ีกแ็ตกต่างกนัออกไปจนไม่อาจถอืเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้	(วษิณ	ุเครอืงาม,	2555:	19)	
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ออกญาศรีวรวงศ์เป็นผู้ดูแลยุวกษัตริย์ในต�าแหน่งออกญา
กลาโหม	 มีออกญาเสนาภิมุข	 และออกญาก�าแพงเป็นผู้
สนบัสนนุ	กลุม่ทีส่องคือกลุม่ทีส่นบัสนนุพระศรศีลิป์	(พระ
อนุชาพระเจ้าทรงธรรม)	ให้ขึ้นครองราชย์	ได้แก่	ออกญา
กลาโหม	(สมัยพระเจ้าทรงธรรม)	ออกพระท้ายน�้า	ออก
หลวงธรรมไตรโลก	 ออกพระศรีเสาวราช	 และออกหลวง
มงคล	ทัง้นีก้ลุม่ทีช่นะและยดึอ�านาจได้คอืกลุม่ของออกญา
กลาโหม	(พระเจ้าปราสาททอง)
	 ต่อมาออกญากลาโหมก็ก�าจัดพระเชษฐาธิราชและ
สนบัสนนุให้พระเจ้าอาทติยวงศ์	พระโอรสอกีพระองค์ของ
พระเจ้าทรงธรรมได้ครองราชย์เป็นกษตัรย์ิ	อย่างไรกด็	ีการ
สนับสนุนให้พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชย์
ถึงสองพระองค์	ในทัศนะของ	ฟาน	ฟลีต	นั้น	เป็นเพียง
การแสร้งท�าเพื่อรอเวลาในการสะสมอ�านาจบารมี	 เพื่อ
จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์	 โครงเรื่องตามมิติ
ประวติัศาสตร์มเีพยีงเท่านี	้ทว่าสิง่ส�าคญัของจดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต	ก็คือ	เขาได้เล่าเรื่องอย่างละเอียดในมิติต่างๆ	
เช่น	 กลอุบาย	 มูลเหตุความเปล่ียนแปลงทางการเมือง	
บุคลิกลักษณะ	 รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเรื่อง	
พร้อมทั้งตีความเหตุการณ์	วิพากษ์วิจารณ์และสอดแทรก
ความรู้สึกของตนเองเข้าไป	จนท�าให้จดหมายเหตุนี้มีสีสัน
และเรื่องราวที่ซับซ้อน
	 นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันเกิดจาก
การกระท�าของออกญากลาโหมแล้ว	ในจดหมายเหต	ุฟาน	
ฟลีต	นี้	ยังมีเรื่องเล่าที่น�าเสนอเรื่องความขัดแย้งของเหล่า
ขนุนาง	ทีช่่วงชิงอ�านาจความเป็นใหญ่	ทรพัย์	และความเป็น
ทีโ่ปรดปรานของกษตัรย์ิ	ท�าให้จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี	นี้	
เป็นเรือ่งเล่าทีเ่ตม็ไปด้วยความขัดแย้ง	มแีง่มมุของการ	ชงิ
ไหวชิงพริบ	การแก้แค้น	การโลภในอ�านาจ	และความโหด
ร้ายที่กระท�าต่อกัน	ดังนั้นในแง่เรื่องเล่าที่มุ่งเสนอแนวคิด
เรือ่งการเปลีย่นแปลงและการชงิอ�านาจนี	้จงึวเิคราะห์จาก
โครงสร้างของเร่ืองที่เน้นความขัดแย้งและพฤติกรรมของ
บุคคลที่สองกลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มที่เป็นตัวแทนของความคด	
และ	 2)	 กลุ่มของบุคคลที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์	
แม้ว่า	ฟาน	ฟลีต	จะได้พยายามอธบิายว่างานเขยีนของเขา
นั้นเป็นไปในลักษณะของการ	 “รายงาน”	 ข้อเท็จจริงตาม
ที่ได้ทราบมา	แต่เมื่อวิเคราะห์ในฐานะเรื่องเล่าแล้ว	ย่อม
พบว่าในงานเขยีนนีเ้ป็นการสร้างความหมายของสร้างด้วย
ทัศนคติ	 อารมณ์ความรู้สึกที่เขาได้ตีความ	 และน�าเสนอ
โดยการชี้ให้เห็นความขัดแย้งของบุคคลอันเกิดจากความ
ต้องการอ�านาจ	
 2.2 บุคคลและภำพแทนในเรื่องเล่ำ
	 จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	มีลักษณะการเล่าเรื่องที่ไม่
เน้นเวลา	(แต่ใช้ฉากแสดงช่วงสมยัของเหตุการณ์)	แต่เน้น
ที่ตัวบุคคลและพฤติกรรม	หรือตัวละครในเรื่อง	แนวเรื่อง
แสดงให้เห็นการช่วงชิงอ�านาจ	การทรยศหักหลัง	เรื่องทั้ง
หลายน้ันมสีาเหตมุาจากความต้องการอ�านาจ	สิง่ทีเ่ด่นชดั
ในเรือ่งเล่านีคื้อการแสดงให้เหน็บทบาทของบคุคลสองฝ่าย
ซึ่งผ่านการตีความและวิพากษ์วิจารณ์โดย	ฟาน	ฟลีต	มา
แล้ว	ภาพของบคุคลในเรือ่งได้รบัการน�าเสนอสองลักษณะ
อย่างชัดเจนคือภาพของบุคคลที่เป็นตัวแทนของความคด	
และภาพของบุคคลที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ภักดี	
 2.2.1 บุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของควำมคด	ได้แก่	พระเจ้า
ปราสาททอง	และ	ออกญาเสนาภิมุข
  ก) พระเจ้ำปรำสำททอง4 (พ.ศ. 2143–2199) 
	 	 พระเจ้าปราสาททองเป็นกษตัรย์ิล�าดบัที	่25	ของ
อาณาจักรอยุธยา	ผู้สถาปนาราชวงศ์ปราสาททอง	ทรงมี
สายสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าทรงธรรม	เริ่มรับ
ราชการเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระเอกาทศรถ	 และได้
ต�าแหน่งกรมวังเมื่ออายุได้	 17	ปี	 เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยา
ศรสีรุยิวงศ์ได้สนบัสนนุให้พระเชษฐาธริาชและพระอาทติย
วงศ์พระโอรสพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชย์ตามล�าดับ	
จากนัน้ยึดอ�านาจสถาปนาตนเองเป็นกษตัริย์เมือ่พระชนม์
พรรษา	30	ทรงครองราชย์	27	ปี	(ชาญวิทย์	เกษตรศิริ,	
2542:	63)
	 จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมอีอกญากลาโหม	(พระเจ้าปราสาททอง)	เป็นผูด้�าเนนิ
การ	โดยเล่ารายละเอยีดเกีย่วกบัพระเจ้าปราสาททอง	ตัง้แต่
เมื่อเยาว์วัยมีความเกเร	จนเมื่อรับราชการเป็นออกญาศรี
วรวงศ์	 และต่อมาเป็นออกญากลาโหม	 จนกระทั่งได้ขึ้น
ครองราชย์เป็นสมเด็จพระศรีธรรมราชาธิราช	 ภาพอดีต
ของพระเจ้าปราสาททองก่อนมีอ�านาจที่	 ฟาน	ฟลีต	 เล่า
คอื	ใช้ชวีติอย่างเลวทรามมาก	มคีวามสนกุเพลดิเพลนิจาก
การด่ืมสรุา	และสมรู้ร่วมคดิในการลกัทรัพย์	(จดหมายเหต	ุ
ฟาน	ฟลีต,	2548:	279)	ต่อมาเมื่อเป็น	จมื่นศรีสรรักษ์
ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยสันดาน	 เพราะมาเป็นชู้กับพระ
4	พระนามพระเจ้าปราสาททอง	มาจากเรื่องเล่าในค�าให้การขุนหลวงหาวัด	ความว่า	ทรงสุบินว่าทรงค้นพบปราสาททองอยู่ในจอมปลวก	เมื่อ
ให้ขุดขึ้นมาก็พบว่ามีปราสาททองในจอมปลวกจริง	(บุญเตือน		ศรีวรพจน์,	2543:	12)	แต่ในจดหมายเหตุฟาน	ฟลีต	ขานพระนามที่เป็น
ทางการว่า	พระองค์ศรีธรรมราชาธิราช	
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ชายาและสนมของเจ้าชายพระอนุชาของพระเจ้าแผ่นดิน	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	286)	เหตุการณ์ทั้ง
หลายต้องการจะน�าเสนอภาพของพระเจ้าปราสาททองให้
เป็นกษัตริย์ซึ่งไม่มีความชอบธรรม	 และมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกบัการเป็นพระมหากษตัริย์	เล่ห์กลอบุายต่าง	ๆ 	 
ของออกญากลาโหมล้วนเป็นไปเพื่อให้ถึงเศวตฉัตรทั้งสิ้น	 
ค�าที่	ฟาน	ฟลีต	ใช้เรียกพระเจ้าปราสาททองคือ	คนคด	
กษตัรย์ิทรราช	มพีฤตกิรรม	แสร้งท�า	ใช้เล่ห์เหลีย่มเพทบุาย	
ริษยา	โหดเหี้ยม	อยุติธรรม	ซึ่งค�าเหล่านี้สะท้อนทัศนคติ
และความรู้สึกของ	ฟาน	ฟลีต	 เขาได้สร้างภาพลบให้กับ
พระเจ้าปราสาททองอย่างชัดเจนในจดหมายเหตุนี้
	 การเล่าเรือ่งเกีย่วกบัพระเจ้าปราสาททองน้ี	ฟาน	ฟลีต	 
ได้ให้ข้อมลูอย่างละเอยีด	โดยน�าเสนอให้เห็นความเปลีย่นแปลง
ในช่วงต่าง	ๆ 	ของพระเจ้าปราสาททอง	การใช้กลอุบายให้
ได้มาซึง่อ�านาจ	ลกัษณะของพระเจ้าปราสาททองทีเ่ด่นชดัใน
จดหมายเหตนุี	้ได้แก่	ความมเีล่ห์เหลีย่มและคดโกง	ความ
โหดร้ายทารุณ	และความริษยาและไม่เชื่อใจผู้ใด	
 ควำมมีเล่ห์เหลี่ยมและคดโกง
	 ฟาน	ฟลีต	บรรยายภาพเหตกุารณ์ของการช่วงชงิอ�านาจ
และปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืงในราชอาณาจกัรอยธุยา	
ตั้งแต่การเลือกพระมหากษัตริย์ภายหลังการสวรรคตของ
พระเจ้าทรงธรรม	และได้สรุปต้ังแต่ต้นเร่ืองเลยว่า	ออกญา
ศรีวรวงศ์	(พระเจ้าปราสาททอง)	มีจิตใจต้องการเป็นพระ
มหากษตัรย์ิต่อจากพระเจ้าทรงธรรม	จากนัน้จึงเริม่เล่าเร่ือง
วธิกีารได้อ�านาจและข้ึนครองราชย์ในทีสุ่ด	แนวเรือ่งเล่านีม้ี
เอกภาพในแง่ท่ีได้วางเป้าหมายไว้ตัง้แต่ต้นว่า	ออกญาศรวีรวงศ์ 
ท�าทุกอย่างด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อราชสมบัติ	
	 เมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคต	 ออกญาศรีวรวงศ์
เรียกประชุมขุนนางเพื่อแจ้งพระราชประสงค์ของพระเจ้า
ทรงธรรมที่ต้องการให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่	 (พระ
เชษฐาธิราช)	ขึ้นครองราชย์	โดยอ้างว่าพระเจ้าทรงธรรม
ขอให้ออกญาเป็นผู้ช่วยเหลือยุวกษัตริย์	 แนะการบริหาร
การปกครองดูแลบ้านเมือง	 ฟาน	 ฟลีตเล่าว่าขุนนางส่วน
มากเชื่อว่าพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตนานแล้ว	แต่ออกญา
ศรีวรวงศ์ปิดบังไว้	 ในทัศนะของ	 ฟาน	 ฟลีต	 เห็นว่าการ
สนับสนุนพระเชษฐาธิราชข้ึนครองราชย์ไม่ได้เป็นไปโดย
สุจริตแต่มีแผนการ	เพราะว่า	“เสนาบดีผู้นี้ตั้งใจจะช่วงชิง
ราชสมบตัมิาเป็นของตนเองให้ได้	โดยแย่งจากเจ้าชายผูเ้ยาว์
พระชันษา	 เจ้าชายพระองค์นี้ทรงมีอุปนิสัยต�่าทรามมาก	 
จนออกญาศรีวรวงศ์มั่นใจว่าพระองค์จะต้องเป็นท่ีรังเกียจ
ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	
258)	 การสนับสนุนให้พระเชษฐาธิราชข้ึนครองราชย	์
เนื่องจากขณะนั้นออกญากลาโหมไม่สามารถยึดอ�านาจไว้
ได้ทั้งหมด	 และต้องการการยอมรับจากเหล่าขุนนางมาก
ขึน้	เมือ่พระเชษฐาธริาชขึน้ครองราชย์กไ็ด้ทรงตัง้ให้ออกญา
ศรีวรวงศ์เป็นออกญากลาโหม	 กิจการบ้านเมืองทุกอย่าง
จึงตกอยู่ในอ�านาจของออกญากลาโหม	ระหว่างนี้ออกญา
กลาโหมได้พยายามรวบรวมอ�านาจและสร้างการยอมรับ
จากเหล่าขุนนางเพื่อให้บารมีของตนเพิ่มมากขึ้น	
	 ออกญากลาโหมได้รวบอ�านาจของกษัตริย์	 ท�ากบฏ
ลับโดยชักชวนขุนนางเข้าร่วมประชุม	 โดยได้บรรยายถึง
ความไม่เหมาะสมของพระเชษฐาธิราชให้แก่เหล่าขุนนาง
ฟัง	อ้างถึงพระจริยวัตรของพระเชษฐาธิราช	
	 “พระองค์ไม่มจีรยิาวตัรดงีามเหมอืนพระราชบดิา	ไม่
อาจหวังสิ่งใดจากพระองค์ได้เลย		.....ออกญากลาโหมจึง
สบโอกาสอันเหมาะที่สุด	 จึงพร�่าบรรยายในสภาขุนนาง
ถึงพระอารมณ์ร้ายของพระเจ้าแผ่นดิน	 ความเสเพลและ
มนึเมา	แม้กระทัง่เรือ่งความโหดเหีย้มของพระองค์	ออกญา
กลาโหมแจ้งแก่เหล่าขุนนางว่า	 ตนเองต้องปฏิบัติภารกิจ
ของบ้านเมืองทั้งปวงเป็นที่ยุ่งยากมาก	 แต่ตนก็ยังยึดมั่น
ในพระราชโองการคร้ังสุดท้ายของพระเจ้าแผ่นดินองค์
ก่อน	 (พระเจ้าทรงธรรม)	 ด้วยมีภาระรับผิดชอบทั้งมวล
ที่สุมตัวอยู่ในส่วนท่ีเป็นหน้าที่ของตนก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆ	
โดยเต็มความสามารถเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ
พระเจ้าอยู่หัว”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	278)	
	 เรื่องนี้ท�าให้ขุนนางไว้วางใจออกญากลาโหม	ท�าให้มี
อ�านาจมากขึ้น	และเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน	อัน
เป็นแผนการเพื่อลดบทบาทของพระเจ้าแผ่นดิน	 เมื่อเกิด
ความขัดแย้งกับพระเชษฐาธิราช	 เรื่องท่ีออกญากลาโหม
จัดงานปลงศพน้องชายอย่างโอ่อ่าหรูหรา	 และได้น�าอัฐิ
ของบิดาซ่ึงฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วมาเผาใหม่อีกคร้ัง	 ซ่ึง
เป็นประเพณีที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหาอุปราช	
ออกญากลาโหมได้ชักชวนขุนนางจ�านวนมากให้ไปในงาน
นี้ด้วย	 ท�าให้ไม่มีผู้มาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว	 พระเชษฐาธิราช
กริ้วและคิดจะก�าจัดออกญากลาโหม	 ออกญากลาโหมจึง
ได้โอกาสก�าจัดพระเจ้าอยู่หัว	โดยกล่าวว่า
	 “เขาพูดด้วยถ้อยค�าที่จับใจและคาดคะเนว่า	พระเจ้า
แผ่นดินคงจะทรงขดัเคอืงพวกเขาเหล่านัน้	ออกญากลาโหม
ได้กล่าวเสริมว่า	 ตนพร้อมที่จะตาย	 ถ้าหากเลือดของตน
สามารถดบัเพลิงพิโรธทีร่มุล้อมพระเจ้าแผ่นดนิและสามารถ
ท�าให้พระองค์คืนดีกับขุนนางทั้งปวง	แต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัว
สัง่ประหารข้าพเจ้าซึง่เป็นคนทีพ่ระองค์พระราชทานความ
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โปรดปรานอย่างลกึซึง้และเป็นถึงหัวหน้าเสนาบดแีล้ว	ท่าน
ทัง้หลายจะไม่หวาดหวัน่ต่อความพนิาศทัง้นีห้รอื	และท่าน
จะรักษาตัวให้พ้นจากเงื้อมมือของคนใจโหดผู้น้ีได้อย่างไร	
แล้วใครจะอยูใ่นวงัคอยขดัขวางมใิห้พระองค์ทรงกระท�าไป
ตามการอันชั่วร้ายของพระองค์	และข้อส�าคัญนั้น	ข้าพเจ้า
ขอให้ท่านทัง้หลายคดิดเูถดิว่าสถานการณ์บ้านเมอืงนีจ้ะเป็น
อย่างไร	 ภายหลังที่พระองค์ทรงประหารชีวิตพวกเราทุก
คนแล้ว	เพราะท่านย่อมทราบดีอยู่แล้วถึงพระชนมายุของ
พระองค์	ท่านย่อมรูถึ้งพระราชประสงค์อันเป็นไปตามพระ
นิสยัทีเ่ลวร้าย	ตลอดจนพระอารมณ์	ความมอีคติหลงมัวเมา
และความโหดร้ายของพระองค์ได้ดกีว่าข้าพเจ้า	และถ้าหาก
สิ่งนี้เป็นความประพฤติของพระองค์ในขณะนี้	พระองค์จะ
เป็นเช่นไรเมื่อ	พระองค์ได้ประหารชีวิตมุขมนตรีส่วนใหญ่
เสยี	และไม่ได้รบัความช่วยเหลอือกีต่อไปจากเหล่าเสนาบดี
ทีป่รกึษาซึง่แวดล้อมพระองค์อยูใ่นขณะนี	้ไม่ต้องสงสยัเลย
ว่า	เม่ือเหตกุารณ์เหล่านัน้ได้เกดิขึน้แล้ว	บ้านเมอืงของเรา
จะไม่ยุง่เหยิงอยูใ่นภาวะสงครามกลางเมอืง	และบางทอีาจ
ต้องท�าสงครามกบัต่างชาตกิไ็ด้	ซึง่จะเป็นเหตใุห้เราต้องอยูใ่ต้ 
การปกครองของประเทศเพือ่นบ้านและประเทศบ้านเมอืงก็
อาจจะสิน้สุดลงอย่างน่าเศร้าสลด”	(จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี,	 
2548:	289)	
	 ฟาน	ฟลตี	ได้แสดงความเหน็เชงิเสยีดสต่ีอค�ากล่าวนี้ 
ว่าเป็น	“สนุทรพจน์ทีอ่อกญากลาโหมกล่าวด้วยเสยีงสะอกึ
สะอื้นแสดงอาการโศกาดูรนี้	 บีบคั้นจิตใจบรรดาขุนนาง
ทหารอย่างยิ่ง	 จนคนเหล่านั้นยินยอมผูกมัดตนเองเข้า
เป็นมิตรเพื่อผลประโยชน์ของออกญากลางโหมอีกคร้ัง
หนึ่ง”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	289)	ซึ่งก็ได้
ผลเพราะท�าให้ทหารเห็นว่าพระเชษฐาธิราชไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไป	
	 ออกญากลาโหมร่วมมือกับทหารและขุนนางโดยมี
ออกญาพระคลงั	และกองทหารญีปุ่น่เป็นส่วนส�าคญัเข้าโจมตี
พระราชวัง	ยึดอ�านาจและส�าเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดิน	เมื่อ
ออกญาก�าแหงซ่ึงเป็นขุนนางผู้ใหญ่ท่ีออกญากลาโหมแสร้ง
นับถือว่าเป็นบิดา	 เพื่อหลอกมาเป็นพวกก่อกบฏจะมอบ
มงกุฎให้ครอง	“ออกญากลาโหมปฏิเสธเกียรติยศนี้	แสร้ง
ท�าเป็นไม่พอใจทีเ่หน็ขนุนางเสนอตนขึน้ครองราชบัลลงัก์”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	295)	และเมื่อขุนนาง
เห็นว่าควรจะปลงพระชนม์พระเชษฐาธิราชนั้น	 “ออกญา
กลาโหมคัดค้าน	และแสร้งท�าเป็นว่าต้องการรกัษาพระชนม์
ชีพของพระองค์ได้	 แต่ในที่สุดท�าเป็นยอมตามความเห็น 
ของคนหมู่มาก”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	296)
	 เมื่อสิ้นพระเชษฐาธิราชแล้ว	 ออกญากลาโหมยังไม่
สามารถข้ึนเป็นกษัตริย์ได้	 เพราะยังมีพระโอรสพระเจ้า
ทรงธรรมองค์อ่ืนขึ้นครองราชย์ต่อไป	 ออกญาเสนาภิมุข
และออกญาก�าแหงเสนอให้ออกญากลาโหมเป็นผู้ส�าเร็จ
ราชการต่อไป	ขนุนางส่วนใหญ่ได้เลอืกพระเจ้าอาทติยวงศ์
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์	ออกญากลาโหมไม่พอใจออกญา
เสนาภิมุขและออกญาก�าแหงจึงคิดก�าจัดคนทั้งสองโดย
ออกญากลาโหมน�าเรือ่งทีอ่อกญาก�าแหงขึน้นัง่บลัลงัก์หลงั
จากยึดอ�านาจได้แล้วให้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทราบและ
ใส่ร้ายออกญาก�าแหง	“ออกญากลาโหมพยายามยแุหย่เพือ่
ให้ออกญาก�าแหงเป็นทีร่งัเกยีจและเป็นผูก้ระท�าความผดิใน
สายพระเนตรของพระเจ้าแผ่นดิน...	และใส่ความออกญา
ก�าแหงเรื่องที่ออกญาก�าแหงอาจเอ้ือมยกตนเองขึ้นเป็น
กษัตริย์	ก่อกบฏ	และทะเยอทะยานจะตั้งตนเป็นศัตรูกับ
พระอาทติยวงศ์”	(จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี,	2548:	302)	
	 อีกท้ังใส่ความว่าออกญาก�าแหงเป็นต้นเหตุของการ
สวรรคตของพระเชษฐาธิราช	และบงัคบัให้ขนุนางก่อกบฏ	
อกีทัง้ยงัมใีจฝักใฝ่อยูใ่นพระปิตลุาศรศีลิป์	ฉะนัน้จงึควรได้
รับโทษถึงตาย	 การใส่ร้ายออกญาก�าแหงท�าให้ยุวกษัตริย์
เหน็ชอบให้จ�าคกุออกญาก�าแหง	แต่เมือ่อยูต่่อหน้าออกญา
ก�าแหง	ออกญากลาโหมแสร้งเหน็ใจทีอ่อกญาก�าแหงถกูจบั	
ริบทรัพย์	จ�าคุก	
	 “ออกญากลาโหมไปเยีย่มออกญาก�าแหงในคกุ	แสร้ง
ท�าเป็นประหลาดใจอย่างยิ่งที่ออกญาก�าแหงถูกถอดและ
แสดงความฉงนใจมากที่พระเจ้าแผ่นดินกระท�าถึงเช่นนี	้
ออกญากลาโหมปลอบออกญาก�าแหงและแนะน�าให้อดทน
และรับรองว่าออกญาก�าแหงจะได้พ้นจากที่คุมขังโดยเร็ว
วัน	 ออกญากลาโหมชี้แจงว่าการกระท�าของพระเจ้าแผ่น
ดินเป็นไปอย่างเจ้าชายหนุ่ม	 และว่าราษฎรโชคไม่ดีที่อยู่
ภายใต้อ�านาจกษัตริย์หนุ่ม	แต่ก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้
ให้และให้เป็นธรุะของตนและออกญาก�าแหงจะได้ออกจาก
คุกในไม่ช้า”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	304)
	 ค�าว่าช่วยให้พ้นจากคุกคือการน�าไปประหารชวีติ	ออกญา
ก�าแหงทราบว่าถกูหกัหลัง	และผูท้ีใ่ส่ร้ายยแุหย่พระเจ้าแผ่น
ดนิให้ทรงลงโทษตนคอืออกญากลาโหมน่ันเอง	จึงได้กล่าว
บริภาษซึ่งท�าให้เห็นภาพของออกญากลาโหมชัดเจนขึ้นว่า
เป็นคนคดิคดกบฏ	แย่งชงิทรพัย์สมบติั	กล่าวใส่ไคล้	ใช้ผูอ้ืน่ 
เป็นบันไดก้าวไปสู่ฐานันดรศักดิ์กษัตริย์	
	 ออกญากลาโหมต้องการก�าจัดออกญาเสนาภิมุข	จึง
สร้างเรือ่งเจ้าเมอืงนครศรธีรรมราชเป็นกบฏเพราะไม่เข้ามา
เมอืงหลวงตามรับสัง่	พระเจ้าอยูห่วัจึงส่งออกญาเสนาภมิขุ 
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ออกไปปราบ	เม่ือปราบส�าเรจ็กส็นบัสนนุให้ออกญาเสนาภมุิข 
ไปเป็นเจ้าเมอืงนครศรธีรรมราช	แม้ว่าออกญาเสนาภมิขุจะ
ไม่พอใจทีจ่ะไปปกครองเมืองนครศรธีรรมราช	แต่ออกญา
กลาโหมได้ให้อุบายเล่ห์เหลี่ยมโดยปล่อยข่าวว่ากองทหาร
ญ่ีปุ่นจะร่วมมือกับฮอลันดาเข้าโจมตีวังหลวง	 จนท�าให้
ออกญาเสนาภมิขุไม่เป็นทีไ่ว้วางใจและเกรงว่าพระเจ้าแผ่น
ดินจะเข้าใจผิด	ประกอบกับค�าลวงของออกญากลาโหม
	 “ออกญากลาโหมจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมและเพทุบายอัน
ชาญฉลาดที่สุดของตน	เพื่อชนะใจออกญาเสนาภิมุข	โดย
แสดงความเคารพนบนอบออกญาเสนาภมิขุอย่างออกนอก
หน้าที่สุด	และไปเยี่ยมที่บ้านทุกวัน	ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎ
และขนบธรรมเนยีมของไทย	ออกญากลาโหมปรบัทกุข์กับ
ออกญาเสนาภมิขุอยู่เนอืง	ๆ 	ถึงภาระในการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองทั้งปวงของตน	 และบอกออกญาเสนาภิมุขว่า	
ตนไม่ต้องการให้ออกญาเสนาภิมุขมีความล�าบากต้องไป
พระราชวังทุกวัน	 และต้องแสดงความเคารพตนในฐานะ
บุคคลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์	 และว่าตนจะ
ไม่ยอมรับหน้าท่ีนี้เลยถ้าไม่เป็นเพราะถูกบังคับให้ต้องท�า
ตามประเพณทีีมี่มา	เพือ่ควบคมุดแูลพวกขนุนางให้ปฏิบติั
งานตามหน้าที่ของตน	อย่างไรก็ตามเพื่อปล่อยให้ออกญา
เสนาภมิขุพ้นจากความหนักอก	และการอยู่ใต้บังคบับัญชา
ที่พระราชวังซึ่งเป็นความจ�าเป็น	ออกญากลาโหมกล่าวว่า
ตนได้กราบทูลขอให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต�าแหน่ง
เจ้าเมอืงนครให้	ในฐานะทีเ่ป็นคนกล้าหาญทีส่ดุในประเทศ	
และมคีวามสามารถปฏบิตัพิระราชกจิของพระเจ้าอยูห่วัได้
ดีที่สุด	ค�าป้อยอนี้หลั่งไหลเข้าหูออกญาเสนาภิมุขอย่างได้
ผล”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	310)
	 ในท่ีสดุออกญาเสนาภมิขุก็ยนิยอมออกจากพระราชวงั	
พร้อมยกก�าลงัทหารญีปุ่่นออกไปจากเมอืงหลวงอนัเป็นสิง่
ที่ออกญากลาโหมต้องการอย่างยิ่ง	 เพราะไม่มีทั้งออกญา
เสนาภิมุขและกองทหารของญี่ปุ่นท�าให้สะดวกแก่การขึ้น
ครองอ�านาจมากขึ้น		
	 เมือ่สามารถจดัการออกญาก�าแหงและออกญาเสนาภิ
มุขแล้ว	 ออกญากลาโหมก็เกล้ียกล่อมให้ขุนนางเห็นว่า
พระเจ้าแผ่นดิน	“ทรงเป็นเด็ก	มีอุปนิสัยสันดานหยาบชั่ว
ร้ายและไร้สมรรถภาพ	ท้ังเป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมอืง	
ขนบประเพณแีละสามัญส�านึกทีจ่ะมอบความเป็นใหญ่และ
อาณาจกัรทีม่อี�านาจให้ตกอยูใ่นมอืของเดก็”	(จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	311)	ออกญากลาโหมจึงเห็นว่าควรส่ง
พระเจ้าอาทติยวงศ์ไปศกึษาในความดแูลของพระภิกษุสงฆ์	
โดยอ้างว่าเพื่อให้พระสงฆ์กล่อมเกลาพระอารมณ์	และให้
ได้รับการสั่งสอนอบรมอันดี	 พร้อมกันนี้ก็เสนอให้เลือก
ประมุขท�าหน้าที่	 “พระเจ้าแผ่นดิน”	 ข้ึนปกครองจนกว่า
พระเจ้าอาทิตย์วงศ์จะบรรลุนิติภาวะ		
	 “ออกญากลาโหมแสร้งท�าเป็นร้อนรนปฏเิสธต�าแหน่ง
นี้และถึงกับยืนกราน	ว่าตนควรจะได้พ้นจากต�าแหน่งราช
องครักษ์และผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินซึ่งคนเหล่านั้นมอบ
ให้ตน	ออกญากลาโหม	กล่าวว่า	 ตนจะไม่ยอมถูกบังคับ
ให้รับหน้าที่ที่สูงกว่าต�าแหน่งที่ได้รับอยู่แล้ว	 แต่ด้วยเหตุ
ที่ๆ	 ประชุมมองเห็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่าออกญากลาโหม
ปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการเสแสร้งกลบเกลื่อนเท่านั้น	จึงไม่มี
ผู้ใดที่จะไม่สนับสนุน	การเลือกคราวนี้	บางคนก็เลือกด้วย
ความรักใคร่	 ส่วนคนอื่น	 ๆ	 เลือกด้วยความหวาดกลัว”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	312)
	 เหล่าขนุนางสนับสนนุให้ออกญากลาโหมเป็นผูส้�าเรจ็
ราชการแผ่นดิน	มีฐานันดรศักดิ์เป็น	“กษัตริย์”	เมื่อได้รับ
หน้าทีแ่ล้ว	ออกญากลาโหมกป็ฏบัิตหิน้าท่ีอย่างด	ีจนเหล่า
ขนุนางลงความเหน็ว่าออกญากลาโหมสมควรจะเป็นพระเจ้า
แผ่นดนิ	ทัง้นีด้้วยเหตทุีเ่หล่าขนุนางต้องการโชคลาภวาสนา
หากสนับสนุนออกญากลาโหม	 แต่ออกญากลาโหมแกล้ง
กล่าวด้วยเลห์่อบุายวา่อาณาจกัรหนึง่จะมกีษัตรย์ิสองพระ
องค์ไม่ได้	น�าไปสู่การส�าเร็จโทษพระเจ้าอาทิตย์วงศ์	จาก
น้ันออกญากลาโหมได้ประกาศตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดย
สมบูรณ์	
	 ตลอดช่วงการครองราชย์	พระเจ้าปราสาททองเป็นผู้
ที่มีเล่ห์เหลี่ยมและอุบาย	เช่น	การหยั่งเชิง	ฉลาดในการ
ก�าจัดขุนนางที่เห็นต่าง	 แม้แต่ผู้ที่เคยช่วยเหลือสนับสนุน
พระองค์ในการขึ้นครองราชย์		ที่ท�าเช่นนั้นเพราะเกรงว่า
คนเหล่านั้นจะท�าเช่นเดียวกับที่พระองค์เคยท�า	 ครั้งหนึ่ง
พระองค์ทรงถามขุนนางทั้งหลายว่าสุราอย่างไหนจะดีกว่า
กัน	สุราเก่าหรือใหม่	ตรัสว่า	ยังมีสุราเหลืออยู่อีก	2	ขวด
ในต�าหนักของพระเจ้าทรงธรรม	และตรัสว่าควรจะท�าเช่น
ไรกับสุรานี้	 ทรงเห็นว่าควรจะเทสุรานั้นทิ้งไปเสียดีกว่า	
เพราะเกรงว่าอายุเวลาและความแรงฉุนของมันจะท�าให้
ขวดระเบดิ	และไม่มใีครใช้ประโยชน์จากสรุานีแ้ล้ว	ปรศินา
นี้มีนัยถึงพระโอรสที่ยังทรงพระเยาว์อีกสองพระองค์ของ
พระเจ้าทรงธรรม	และพระองค์คดิว่าควรก�าจดัเสยี	รวมถงึ
พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมองค์อื่น	ๆ	อีก	ทรงตรัสว่า
ต้นไม้อ่อนซึง่มหีวัเป็นเส้ียนมาแต่แรกแล้ว	ย่อมกินไม่อร่อย	
จ�าเป็นต้องถอนรากถอนโคนทิ้งไปโดยเร็ว	 (จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	330)
	 จากเรื่องเล่านี้	 ท�าให้เห็นภาพของพระเจ้าปราสาท
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ทองที่ทรงเป็นผู้ทุจริต	คดโกง	และเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
และอุบายเพื่อน�าไปสู่การมีอ�านาจในแผ่นดิน	 อันเป็นการ
ใหภ้าพจากมมุมองของฟาน	ฟลีต	ทีเ่ล่าเรือ่งอย่างละเอยีด
ผ่านการใช้ภาษาที่ประหนึ่งว่าเขาได้ยินเอง
 ควำมโหดร้ำยทำรุณ 
	 ภาพพระเจ้าปราสาททองในเรื่องเล่าของ	ฟาน	ฟลีต	
ยงัเป็นผูม้คีวามโหดร้ายทารุณ	สามารถก�าจดัศตัรทูางการ
เมืองด้วยวิธีการที่รุนแรง	พบเรื่องเล่าที่สะท้อนภาพความ
โหดร้ายของพระองค์ได้อย่างชัดเจนผ่านการลงโทษศัตรู
ของพระองค์	ซึ่งในแง่หนึ่งอาจมองว่าเป็นแบบแผนหรือรูป
แบบการลงโทษของยุคสมัยนั้น	 ทว่าเมื่อพิจารณารูปแบบ 
การลงโทษแล้ว	จะเหน็ความแตกต่าง	และมรีปูแบบทีห่ลาก
หลาย	และแต่ละรูปแบบกแ็สดงถงึความรนุแรง	การลงโทษ
นี้สื่อนัยให้เห็นว่าเป็นไปตามความต้องการของพระเจ้า
ปราสาททอง	 นอกจากการลงโทษตามจารีตคือการจ�าคุก	
รบิทรพัย์สมบตั	ิถอดยศถาบรรดาศกัดิ	์จนถงึประหารชวีติ
แล้ว	ยังปรากฏวิธีการลงโทษที่หลากหลาย	ทั้งหมดนี้ผ่าน
การบรรยายและพรรณนาอย่างละเอียดของ	ฟาน	ฟลีต
	 การลงโทษพระปิตุลาศรีศิลป	์ โดยน�าพระองค์ทิ้งลง
ในบ่อลึกและแห้ง	 ถวายอาหารให้น้อยลงทุกวัน	 เพื่อให้
สิ้นพระชนม์ด้วยความหิว	 ส่วนขุนนางที่สนับสนุนก็ให้สับ
เป็นท่อน	ๆ 	ศรีษะและร่างกายส่วนอืน่	ๆ 	ถกูเสียบประจาน
ไว้ท่ีหอสงูเพือ่เตอืนใจคนทัง้หลาย	แม้ว่าพระศรีศลิป์จะหลบ
หนไีปได้	แต่กถ็กูจับเป็นครัง้ทีส่องและถกูประหารด้วยการ
ทบุทีพ่ระนาภด้ีวยท่อนจันทน์	แล้วใช้ผ้าห่อสรรีะและได้โยน
ทิ้งลงในบ่อทิ้งให้พระศพเน่าเปื่อย	ซึ่งในตอนนี้	ฟาน	ฟลีต	
เล่าพร้อมทัง้แสดงความคดิความรูส้กึสงสารและยกย่องพระ
ศรีศิลป์	
	 “นีเ่ป็นวาระสดุท้ายอนัน่าเศร้าสลดของพระมหาอปุราช
ผู้ไร้สขุ	ซึง่สิน้พระชนม์ลงเพราะทรงกล้าอ้างสทิธิใ์นมงกฎุซ่ึง
เป็นสทิธติามกฎหมายของพระองค์	พระองค์ทรงเป็นพระมหา
อปุราชทีท่รงมคีวามหวังอย่างยิง่และทรงมคีณุสมบตัดิงีาม 
หลายประการ	 ถ้าหากพระองค์ทรงได้ครองราชบัลลังก์
แล้ว	พระองค์คงได้รับความเคารพเทิดทูนไม่น้อยกว่าพระ
เชษฐาธิราชของพระองค์	 เกือบไม่มีผู้ใดเลยที่จะไม่โศก
เศร้าในการสิ้นพระชนม์ของพระมหาอุปราช	 แต่ไม่มีใคร
กล้าแสดงอาการเศร้าสลดได้	เพราะเมือ่ผู้ใดมใีจฝักใฝ่หรือ
เห็นว่าการสิน้พระชนม์ของพระมหาอุปราชเป็นเรือ่งส�าคัญ
แล้ว	ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชัน้ใดกต็าม	คนผู้นัน้จะถกูประหาร
และทรัพย์สินจะต้องถูกริบ	 มุขอ�ามาตย์และทหารท่ีมีใจ
ฝักใฝ่	ถูกถอดลงเป็นไพร่	และถูกกระท�าอย่างโหดเหี้ยม”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	274-275)
	 การลงโทษประหารพระปิตลุาศรศีลิป์	พระเชษฐาธิราช	 
พระราชมารดาอัมฤทธ์ิ	 และพระอาทิตยวงศ์	 เป็นไปใน
ลกัษณะเดยีวกนัและสถานทีเ่ดยีวกนั	คอืพระเมรวุดัโคกพญา 
เนื่องจากเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง	ทว่า
การประหารนีก้ไ็ม่ได้ถวายเกยีรตยิศเพราะน�าพระศพทิง้ลง
บ่อ	และให้เน่าเป่ือยไปตามธรรมชาต	ิแสดงให้เหน็ความโหด
ร้ายทารุณอย่างยิ่ง	นอกจากนี้หากพระราชวงศ์พระองค์ใด
ท�าให้พระเจ้าปราสาททองไม่พอพระทัย	กอ็าจประหารด้วย
ความเห้ียมโหดด้วยพระองค์เอง	เช่น	การประหารพระราช
มารดาของพระเจ้าอาทติยวงศ์	เพราะไม่ยอมเป็นพระสนม	
	 “พระเจ้าแผ่นดินทรงกริว้ต่อการปฏเิสธ	ค�าตอบทีเ่ผด็
ร้อนและการต�าหนติเิตยีนอนัรนุแรงยิง่นัน้	ถึงกบัทรงมรัีบสัง่
ให้คร่าตัวพระนางไปที่ริมฝั่งน�้าให้สับร่างของพระนางออก
เป็น	2	ท่อน	ร่างส่วนทีม่หีวัตดิอยู่ให้ตรึงติดกับขาหยัง่ไม้ไผ่	
อย่างไรก็ตาม	เมื่อพระภิกษุสงฆ์กราบทูลขอร้อง	พระองค์
จงึอนุญาตให้ปลดร่างน้ีลงภายหลงัทีป่ระจานอยู	่2	วนัแล้ว
และได้จัดการเผาโดยปราศจากพิธีรีตอง”	 (จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	316)
	 นอกจากพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงแล้ว	
ฟาน	ฟลตี	ยงัเรือ่งถงึการลงโทษขนุนางทีเ่ป็นศตัรอูย่างโหด
ร้ายเช่นกัน	เช่น	ลงโทษออกญาก�าแหง
	 “ดังนั้น	เพชฌฆาตจึงมัดออกญาก�าแหงติดกับหยวก
กล้วย	วางให้นอนลงบนพื้นดินและฟันด้วยดาบโค้งที่สีข้าง
ด้านซ้าย	 ไส้พุงก็ไหลออกมา	 การฆ่าออกญาก�าแหงจบ
ลงด้วยการเอาหวายแทงที่คอแล้วเสียบประจานร่างไว้บน
ขาหย่ังท�าด้วยไม้ไผ่ล�าใหญ่เพื่อให้เป็นตัวอย่างของผู้ถูก
ลงโทษในฐานสมรู้ร่วมคิดต่อต้านองค์พระมหากษัตริย์”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	305)
	 เมือ่มผีูก้ราบทลูเรือ่งนางก�านลัท่ีร�า่ไห้ต่อการสิน้พระชนม์
ของพระมารดาของพระเจ้าอาทิตยวงศ์	 พระองค์มีรับสั่ง
ทันทีว่า	
	 “ให้จิกผมนางท้ังสองลากไปยังฝั่งน�้า	 และให้ผูกเข้า
กับหลัก	 เอาต้นกกรัดรอบคอ	ดึงไว้มิให้เท้าแตะดิน	แล้ว
พระองค์มีรับสั่งให้แหวะร่างออกเป็นสองซีกแล้วใส่เครื่อง
ถ่างปากไว้	 นางทั้งสองถูกปล่อยให้ตายในลักษณะเช่นนี้
ด้วยความทรมานอย่างสุดพรรณนา	 เมื่อบิดาของหญิงท้ัง
สองทราบเรือ่งท่ีเกดิกับบตุรสาวกไ็ปยังท่ีประหารชวีติ	และ
แสดงความโศกเศร้าเสยีใจ	อนัเป็นธรรมดาทีต้่องเกดิความ
รู้สึกเช่นนั้น	 เมื่อได้เห็นภาพอันน่าสังเวชสยดสยอง	 เมื่อ
พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเรื่อง	 ก็มีรับสั่งให้ผ่าชายคนนี้
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ตลอดตัว	 แล้วแขวนไว้บนขาหยั่งนั้นเข้า	 ความเหี้ยมโหด
ร้ายกาจในการลงพระอาญาเหล่านี้ย่อมปิดปากคนอื่น	 ๆ	
ท้ังปวง	 ทั้งปิดกั้นความโศกเศร้าเสียใจในความตายของ
มิตรสหายหรือญาติพี่น้องไว้	 โดยสิ้นเชิง”	 (จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	317)
	 ด้วยเนื้อหาและวีธีการเล่าของ	ฟาน	ฟลีต	 เกี่ยวกับ
ความโหดร้ายของพระเจ้าปราสาททองผ่านการลงพระอาญา
และลงโทษบุคคลที่คิดต่อต้านและเป็นศัตรูของพระองค์นี	้
ท�าให้เหน็ภาพของความทารณุโหดร้ายของพระเจ้าปราสาท
ทองได้อย่างชัดเจน	 อีกทั้งยังแสดงความเป็นผู้มีอารมณ์
ฉนุเฉยีว	มโีมโหจดัและสามารถท�าร้ายทุกคนได้ตามความ
พอใจ	
 ควำมริษยำและไม่เชื่อใจผู้ใด 
	 เรื่องเล่าในจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	ท�าให้เห็นได้ว่า
พระเจ้าปราสาททองได้กระท�าโหดร้ายต่อผูอ้ืน่	ทัง้โดยการ
ใช้ก�าลังอ�านาจ	 และการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ตนได้ครอง
ราชย์นี	้ส่งผลท�าให้พระองค์ไม่ไว้ใจผูใ้ด	หรอืไม่จรงิใจกบัผู้
ใด	เพราะทรงกลวัว่าความคดท่ีพระองค์เคยท�าจะย้อนกลบั
มาสนองพระองค์	ฟาน	ฟลตี	เล่าว่า	พระองค์ไม่ทรงอนญุาต
ให้ขนุนางไปเยีย่มเยยีนกันอกีต่อไป	และไม่ยอมให้สนทนา
ปราศรัยเมือ่พบปะกนั	เว้นแต่จะพดูคุยกนัดงั	ๆ 	และอยูต่่อ
หน้าบุคคลอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นพยานได้ว่าพูดกันเรื่องอะไร	และ
น�าไปสู่ข้อสรุปของ	ฟาน	ฟลีต	ว่าพระเจ้าปราสาททองไม่
เคยไว้ใจใคร	เพราะว่าทรงเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม	เกรงว่าจะ
ย้อนกลับมาท�าร้ายพระองค์
	 ตวัอย่างเหตกุารณ์ทีแ่สดงให้เหน็ภาพของพระองค์ใน
ด้านนี้	 เช่น	 เมื่อทรงเห็นว่าออกญาพระคลังที่ทรงมอบให้
เป็นออกญาพิษณุโลก	 (ทั้งที่เคยสัญญาว่าจะให้เป็นพระ
อุปราช)	 มีผู้คนเคารพย�าเกรงมาก	 ทั้งมีอ�านาจ	 ร�่ารวย	
และเฉลียวฉลาด	 พระองค์จึงเร่ิมหวั่นเกรงและเกลียดชัง	
พระองค์สั่งให้คุมตัวออกญาพิษณุโลกมาลงโทษ	
	 “ทรงให้เอาไฟนาบฝ่าเท้า	และตลอดร่างถกูพนัธนาการ
ด้วยโซ่ตรวน	แล้วให้น�าไปทิง้ไว้ในคุกสกปรก	บ้านเรอืนถกู
ปล้นสะดม	ข้าทาสและช้างม้าถกูยดึเอาไป	และทรพัย์	สมบติั
ข้าวของมีค่าของออกญาพิษณุโลกถูกขนไปยังพระราชวัง	
พระเจ้าอยู่หัวทรงกระท�าการรุนแรงถึงที่สุด	 เหตุเพราะ
โหราจารย์บางคนได้ท�านายไว้ว่าออกญาพิษณโุลกมดีวงอยู่
ในราศท่ีีด	ีต่อไปข้างหน้าจะมอี�านาจเท่าเทยีมกษตัรย์ิ	ทรง
ให้ออกญายมราชไปประหารชีวิตออกญาพิษณุโลก	 เมื่อ
ออกญาพิษณุโลกเห็นว่าตนจะต้องตายก็กล่าวประณาม
พระเจ้าปราสาททองถึงความอกตัญญู	 ความทรยศ	 และ
ความโหดร้าย	ทั้งที่พระองค์เป็นหนี้บุญคุณตนทั้งชีวิตและ
ราชบัลลังก์	 และมาสั่งประหารชีวิตตนโดยไม่มีความผิด
อนัเป็นการกระท�าทีต่รงข้ามกบัค�าสาบาน”	(จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	339)
	 นอกจากนี้	 พระเจ้าปราสาททองทรงริษยาเจ้าชาย
พระเนตรพกิารของพระเจ้าทรงธรรมทีมี่ราษฎรถวายความ
จงรกัภกัดี	จงึวางแผนก�าจดัเจ้าชายโดยให้ทหารวังไปกล่าวดู
หมิน่พระองค์จนพระองค์ระงบัอารมณ์ไม่ได้จงึได้ชกต่อยกบั
ทหารวัง	เป็นการเสื่อมเสียจึงตดัสินปลงพระชนม์พระองค์	
“พระเจ้าอยูหั่วทรงให้เจ้าชายเสวยยาซึง่ท�าให้มพีระสตฟ่ัินเฟือน	 
พระเนตรและพระกรรณพิการและท�าลายส่วนสมองด้วย	
ผลทีไ่ด้รับคอืหมดโอกาสทีเ่จ้าชายองค์นีจ้ะสามารถขึน้ครอง
ราชย์สมบัติได้”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	332)	
	 ในหลายเหตุการณ์นั้น	พระองค์ทรงใช้วิธีการสาบาน
เพ่ือให้พระองค์ได้ประโยชน์และแสวงหาแนวร่วม	 แต่
พระองค์ก็พร้อมจะผิดค�าสาบานเพราะเหตุไม่ไว้ใจผู้ใด
ได้	นอกจากนี้พระองค์ก็ทรงใช้ความริษยาและความไม่ไว้
วางใจกันนี้ควบคุมขุนนาง	 เพราะเห็นว่าความริษยากันใน
หมู่ขุนนางจะเป็นเครื่องมือในการถ่วงอ�านาจกันและกันได้
อย่างดี	จากเรื่องเล่าของ	ฟาน	ฟลีต	นี้	ท�าให้เห็นภาพด้าน
ลบของพระเจ้าปราสาททองอย่างชัดเจนในมิติต่าง	 ๆ	 ทั้ง
การเป็นคนคดเจ้าเล่ห์	 ความโหดร้ายทารุณ	 ความริษยา
อาฆาต	และไม่จริงใจกับผู้ใด	ฟาน	ฟลีต	ให้ความเห็นเชิง
สรุปว่า	
	 “ข้าพเจ้าเล่าเรื่องที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นนโยบาย
ของพระเจ้าแผ่นดนิ	ในการใช้คนบางคนให้ท�าลายคนอืน่	ๆ 	 
เพ่ือประสงค์ที่จะก�าจัดคนซึ่งอาจจะกระท�าการย้อนรอย
พระองค์ในส่ิงซึ่งคนพวกนั้นได้กระท�าการหักโค่นกษัตริย์
ท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพระองค์เองมาแล้ว	 นอกจาก
นั้นยังได้ทรงถอดถอนยศผู้ซึ่งอาจมีความปรารถนาเป็น
ใหญ่	 และทรงลิดรอนอ�านาจของบรรดาเสนาบดีและถอด
ลงเป็นไพร่จนกระทั่งทุก	 ๆ	 วัน	 ไม่มีใครสักคนที่จะกล้า
ขาดเฝ้าพระองค์ทีพ่ระราชวงัและถวายความเคารพพระองค์	
พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ขุนนางไปเย่ียมเยียนกันอีกต่อ
ไป	 และไม่ยอมให้สนทนาปราศรัยเมื่อพบปะกัน	 เว้นแต่
จะพูดคุยกันดัง	ๆ	และอยู่ต่อหน้าบุคคลอื่น	ๆ	ซึ่งอาจเป็น
พยานได้ว่าพูดกันเร่ืองอะไร	 ฉะนั้น	 ด้วยความเฉียบขาด
ของพระองค์	 จึงท�าให้พวกขุนนางหมดหนทางร่วมหัวกัน
คิดร้ายต่อพระองค์	 พระองค์ทรงเปล่ียนตัวขุนนางท่ีมียศ
ศักดิ์สูงสุดของประเทศบ่อย	ๆ	จนไม่มีขุนนางคนใดแน่ใจ
ในต�าแหน่งหน้าทีข่องตน	และบรรดาผู้ครองมณฑลและเจ้า
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เมืองส�าคัญ	ๆ	ก็ถูกบังคับให้อยู่ในกรุงศรีอยุธยา	และต้อง
เข้าเฝ้าในพระราชวังทุกวัน	 ท�าให้บรรดาผู้ช่วยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในต�าแหน่งนี้แทน	 นี่เป็นวิธีการซึ่งพระองค์รักษา
สวัสดิภาพของพระองค์และของราชบัลลังก์ไว้	 ทั้งนี้อาจ
จะกล่าวได้ว่า	นับเป็นศตวรรษ	ๆ	ทีเดียว	ที่ไม่มีกษัตริย์
พระองค์ใดในประเทศสยามโหดร้ายเกนิกว่ากษตัรย์ิองค์นี้
เลย	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	342)	
	 ทั้งหมดนี้คือภาพที่	 ฟาน	 ฟลีต	 ได้สร้างให้พระเจ้า
ปราสาททองเป็นพระมหากษตัรย์ิทีไ่ม่เหมาะกบัราชบลัลงัก์
เพราะการได้ครองราชย์มาจากความคดและความโหดร้าย
ของพระองค์	ทัง้นีเ้ป็นความคดิเหน็และอคตขิอง	ฟาน	ฟลตี 
	ที่มีต่อพระเจ้าปราสาททองที่ปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง
นี้	 ทั้งนี้ควรจะได้พิจารณาเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	
ทีก่ล่าวถึงพระเจ้าปราสาททองในทางยกย่องสรรเสรญิซึง่มี
จ�านวนไม่น้อย	เช่น	พระราชพงศาวดารสมัยอยธุยา	ค�าฉนัท์ 
สรรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงปราสาททอง	 
พระราชกระทู้ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 
ว่าด้วยพระราชอัธยาศัยของพระเจ้าปราสาททอง	 และค�า
สนองพระราชกระทูแ้ก้ข้อกล่าวหาให้พระเจ้าปราสาททอง
ของพระยาโบราณราชธานินทร์	(พร	เดชะคุปต์)	เป็นต้น	
เอกสารเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลและความความเห็นในทางตรง
กันข้ามกับฟาน	ฟลีต
  ข) ออกญำเสนำภิมุข 
	 	 ออกญาเสนาภิมุข	 หรือ	 ยามาดะ	 นางามาซะ	
ตามทัศนะของ	ฟาน	ฟลีต	เป็นบุคคลที่ช�านาญในการเอา
ตวัรอด	กลวัการเสียประโยชน์	และมีเล่ห์เหล่ียมในทางการ
เมือง	ต�าแหน่งออกญาเสนาภิมุขมีความส�าคัญอย่างยิ่งใน
ประวัติศาสตร์ช่วงนี้	เนื่องจากเป็นหัวหน้ากองทหารอาสา
ญี่ปุ่น	 ในกฎหมายตราสามดวง	 ระบุต�าแหน่งเก่ียวกับ	
“อาสาญี่ปุ่น”	ว่า	“กรมอาสาญี่ปุ่น”		พระเสนาภิมุกขเจ้า
กรมอาสาญี่ปุ่น	นา	10005	แสดงให้เห็นความส�าคัญของ
ต�าแหน่งนี้ในราชอาณาจักรอยุธยา
	 ความสัมพันธ์ระหว่างออกญากลาโหมกับออกญาเส
นาภิมุข	 ในตอนแรกนั้นเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกันโดยใน
ครั้งนั้นตกลงสัญญาว่าจะช่วยเหลือให้พระเชษฐาธิราชขึ้น
ครองราชย์	 และได้ช่วยเหลือออกญากลาโหมจับกุมพระ
ปิตุลาศรีศิลป์	 (พระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรมซึ่ง	 ฟาน	
ฟลีต	เห็นว่าเป็นผู้ที่สมควรจะได้ครองราชย์)	ที่หนีราชภัย
ไปอยู่ใน			สมณเพศ	
	 “(ออกญาเสนาภิมุข)	ไปเฝ้าพระมหาอุปราช	และเส
แสร้งแสดงความเศร้าเสยีใจทีท่ราบว่าพระองค์ท่านถกูแย่ง
ชิงมงกุฎไป	 ภายหลังที่พระเชษฐาสวรรคต	 โดยพูดอย่าง
โผงผางไม่เห็นด้วยกับการประหาร	การเนรเทศ	และการ
จองจ�าคนดี	ๆ 	และขุนนางจ�านวนมาก	ยิ่งกว่านั้นยังพูดถึง
ความเข้มงวดกวดขัน	การก่อกรรมท�าเข็ญ	และความโหด
ร้ายทางฝ่ายปกครองของพระเจ้าอยู่หัว	และพูดถึงอ�านาจ
หน้าทีซ่ึง่ใหญ่โตเกนิขนาดของออกญากลาโหม	เขากราบทูล
ต่อพระมหาอุปราชว่า	ตัวเขาและขุนนางอื่นๆ	อีกมากมาย
ได้รบัความเดอืดร้อนมากในเรือ่งนี	้และได้ปรกึษาหารอืกนั
เนือง	ๆ	ถึงลู่ทางที่จะท�าการปลงพระชนม์พระเจ้าแผ่นดิน
กับออกญากลาโหมเสียแล้ว	เชิญเสด็จพระมหาอุปราชขึ้น
ครองราชบลัลังก์และกราบทลูสืบไปว่า	ถ้าพระมหาอปุราช
ยินยอมเสด็จไปยังวังหลวงกับตนแล้ว	 ก็จะใช้ทหารญี่ปุ่น
และพรรคพวกของตนถอดพระเจ้าแผ่นดินและจะขับไล่
พระองค์กบัขนุนางคนโปรดออกเสยีจากต�าแหน่ง	เพือ่เปิด
ทางให้พระมหาอุปราชได้สืบราชบัลลังก์”	 (จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	267)
	 แผนการและเล่ห์เหลีย่มนีท้�าให้พระปิตลุาศรศีลิป์ทรง
เชื่อ	และกลับเข้าไปในเมืองหลวง	เมื่อถึงวังหลวงยังแสร้ง
หลอกว่าทหารรกัษาการประตูวงัเพือ่อารกัขาและถวายความ
ภกัด	ีเพือ่หลอกให้พระปิตลุาศรศิีลป์เปลือ้งผ้ากาสาวพสัตร์	
	 “แต่คนคดผูน้ัน้ได้เร่ิมด�าเนนิตามแผนการทีไ่ด้สญัญา
ไว้แก่ออกญากลาโหมกราบทูลพระมหาอุปราชว่า	 สมัคร
พรรคพวกทีพ่ระองค์จะทรงพบในวงัล้วนถืออาวธุพร้อม	เพยีง
แต่คอยการเสด็จมาของพระมหาอุปราชเท่านั้น	เพื่อจะได้
ลงมอืท�าการจงึสมควรทีพ่ระมหาอปุราชจะกระท�าพระองค์
ให้อยู่ในลักษณะเดียวกับคนเหล่านั้น	และทูลว่าเพื่อแสดง
พระองค์เยีย่งชายชาตร	ีและเพือ่สะดวกในการกระท�าการ	
พระองค์ควรเปลื้องผ้ากาสาวพัสตร์ออก	 เพราะผ้านี้จะไม่
เป็นประโยชน์อันใดแก่พระองค์อีกแล้ว”	 (จดหมายเหต	ุ
ฟาน	ฟลีต,	2548:	268)
	 เมือ่พระปิตลุาศรีศลิป์ปฏบัิตติาม	พระองค์ก็ถกูจบัมดั
4	ประวัติเกี่ยวกับออกญาเสนาภิมุข	มีว่าได้เดินทางมาถึงประเทศไทย	เมื่อ	พ.ศ.	2155	ในฐานะพ่อค้า	ต่อมามีต�าแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
ญี่ปุ่น	อีกด้านหนึ่งกล่าวว่าเขาเป็นหัวหน้าทหารรับจ้างกองหนึ่งที่เรียกว่า	“กรมอาสาญี่ปุ่น”	เข้ารับราชการในสมัยพระเจ้าทรงธรรม	จนได้เป็น
ออกญาเสนาภิมุข	หัวหน้ากรมอาสาญี่ปุ่น	เมื่อ	พ.ศ.	2171	บั้นปลายชีวิตได้ต�าแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช	เสียชีวิตประมาณ	พ.ศ.	2173	
เพราะออกญากลาโหมลอบให้คนวางยาพิษ	ในเอกสารของญี่ปุ่นเห็นว่า	ยามาดะ	นางามาซะ	เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของความภักดี	ตรง
กันข้ามกับทัศนะของฟาน	ฟลีต	ที่เห็นว่าเขาเป็นคนทรยศ	(อิชิอิ	โยเนะโอะ	และโยชิกาวะ	โทชิฮารุ,	2542:	49-53)	
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และน�าตวัไปเฝ้าพระเจ้าเชษฐาธริาช	เพือ่ส�าเรจ็โทษ		ฟาน	
ฟลีต	กล่าวถึงออกญาเสนาภิมุขว่าเป็น	คนทรยศ	คนคด	
ตลอดทัง้เรือ่ง	เพราะเหตวุ่าสามารถใช้วธิกีารล่อลวงเพือ่ให้
ตนเองได้ประโยชน์	และได้ทรัพย์สินจากออกญากลาโหม
จ�านวนมาก		
	 เมือ่พระปิตลุาศรศิีลป์รอดชวิีตด้วยการช่วยเหลอืของ
ออกหลวงมงคล	แล้วหนไีปเพชรบรุ	ีออกญาเสนาภมิขุกไ็ด้
รับหน้าทีใ่ห้เป็นผูบ้ญัชาการเดนิทางตามจบั	ในการนีอ้อกญา
เสนาภิมุขยังคงใช้อุบาย	เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้สามารถจับกุม
ตัวพระปิตุลาให้ได้	โดยใช้อุบายว่า
	 “ออกญาเสนาภมิขุจึงพดูจาท�าความตกลงเป็นส่วนตวั
กับแม่ทัพของพระมหาอุปราช	เขาตกลงกับแม่ทัพฝ่ายนั้น
ว่า	ตนมีแผนการท่ีจะน�าทหารญีปุ่น่มาสมทบกบักองทพัของ
พระมหาอุปราช	และขอรวมก�าลังด้วยเพื่อให้การลุล่วงไป	
ทั้งสองฝ่ายจะน�าทหารเข้าสู่สนามรบเป็นท�านองว่าจะรบ
กัน	 แต่ทว่าทหารจะไม่บรรจุลูกปืนในเวลารบ	 เพ่ือจะได้
ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตาย	 และในขณะที่รบออกญาเสนาภิ
มุขจะแสร้งท�าเป็นแพ้และยอมให้จับเป็นเชลย	ข้อตกลงนี้
ได้ท�ากับออกหลวงมงคลและได้ให้สัตย์สาบานกันโดยคน
ทั้งสองดื่มเลือดกันคนละครั้ง	 พระมหาอุปราชและสมัคร
พรรคพวกมิได้ลังเล	 รีบให้ความไว้วางใจในข้อสัญญานี	้
แต่กลับพบว่าพวกตนถูกหลอกลวงเป็นแน่แท้	 เพราะเมื่อ
กองทพัของทัง้สองฝ่ายมาสูส่นามรบตามวนัทีน่ดัหมายและ
เริ่มสู้รบกัน	ทหารญี่ปุ่นอันมีทหารไทยหนุนเนื่องเข้ามาได้
กระโจนเข้าใส่ข้าศึกอย่างดุเดือด	 จนออกหลวงมงคลต้อง
หนีเอาตัวรอด”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	272)
	 จากเรือ่งเล่านีท้�าให้เหน็ว่าออกญาเสนาภมิขุเป็นตวัแทน
ของผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมและหลอกลวงเพื่อให้ได้รับชัยชนะ	
ทั้งนี้เป็นด้วยต้องการความปลอดภัยในหน้าที่ราชการใน
เมืองหลวง	และเพื่อรางวัลตอบแทน	อย่างไรก็ดี	แม้จะไม่
ชืน่ชมออกญากลาโหมเพราะรู้ทนัความทุจริตคดโกง	และรู้
เชงิเหลีย่มของออกญากลาโหม	แต่เพือ่เอาตัวรอด	ออกญา
เสนาภิมุขจึงต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตาม	
	 คร้ังหนึ่งหลังจากส�าเร็จโทษพระเชษฐาธิราชแล้ว	
ออกญากลาโหมได้ถามความเห็นออกญาเสนาภิมุขว่าผู้
ใดเหมาะสมจะขึ้นครองราชย์	 ออกญาเสนาภิมุขรู้ความ
ประสงค์ของออกญากลาโหมแต่กไ็ม่อาจขดัขวางได้	จงึตอบ
ว่า	ถ้ามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะคดัเลอืกขนุนางคนใดคนหนึง่แล้ว	
ควรจะเลือกตัวออกญากลาโหมเองด้วยเหตุที่เป็นเชื้อพระ
วงศ์และเป็นขุนนางที่มีอ�านาจมากที่สุด	ไม่มีคนใดกล้าขัด
ขวางได้	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	299-300)	
	 ในท่ีสุดแล้วออกญากลาโหมก็เห็นว่าควรต้องก�าจัด
ออกญาเสนาภิมุข	 จึงวางแผนสนับสนุนให้ออกญาเสนาภิ
มุขไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช	พร้อมให้ยกก�าลงัทหาร
ญี่ปุ่นออกไปจากเมืองหลวง	 แม้ออกญาเสนาภิมุขจะไม่
ต้องการแต่ก็จ�ายอมต้องออกไป	 เพราะหลงค�าป้อยอของ
ออกญากลาโหม	และของก�านัลสิ่งมีค่าทั้งหลาย	ในตอนนี้	
ฟาน		ฟลีต	ได้เล่าเรื่องโดยการใช้น�้าเสียงเสียดสีออกญา
เสนาภิมุขว่าทรัพย์สมบัติท่ีออกญากลาโหมให้แก่ออกญา
เสนาภมุิขมากมายจน	“ถ้าทหารญ่ีปุ่นบางคนไม่กระโดดลง
ไปในน�า้และเอาบ่าประคองเรอืไว้	แม่กองชาวญีปุ่น่คงจะจม
น�า้ตายไปพร้อมกับของก�านลัท้ังปวงรวมท้ังเครือ่งยศท่ีเพิง่
ได้รับมา”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	311)	
	 เรือ่งเล่าของ	ฟาน	ฟลตี	เกีย่วกับพระเจ้าปราสาททอง	
และออกญาเสนาภิมุข	แสดงให้เห็นภาพของกลุ่มบุคคลที่
เป็นตัวแทนของความคด	มเีล่ห์เหลีย่ม	และท�าทกุอย่างเพือ่
ประโยชน์ของตน	ทัง้พระเจ้าปราสาททองและออกญาเสนาภิ
มขุแม้ว่าจะมกีารร่วมมอืกนัในบางครัง้แต่เป็นเพยีงอบุายเพือ่
ให้อกีฝ่ายวางใจเท่านัน้	เพราะลกึๆ	แล้วไม่มใีครทีไ่ว้ใจใคร
ได้อย่างจรงิใจ	จากมติรจงึเปลีย่นเป็นศตัรใูนทีส่ดุ	เร่ืองเล่า
จงึแสดงให้เป็นความเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอนของ
คนคดทีมุ่ง่ประโยชน์ของตนเป็นส�าคญั	อย่างไรกด็	ีไม่อาจ
พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่	ฟาน	ฟลีต	กล่าวถึงนี้	มีข้อเท็จจริงเพียง
ใด	ข้อมูลเล่านี้จึงเป็นเพียงความคิดความเห็นของ	ฟาน	ฟ
ลีต	ที่แสดงออกผ่านเรื่องเล่านี้เท่านั้น
 2.2.2 บุคคลที่เป็นตัวแทนของควำมซื่อสัตย์และ
ภักดี 
	 ในเร่ืองเล่าเมื่อมี	 “ผู้ร้าย”	 หรือบุคคลฝ่ายไม่ดีแล้ว	
เป็นธรรมชาติที่ต้องเล่าถึงบุคคลฝ่ายตรงกันข้าม	 เพราะ
พฤติกรรมและความคิดของบุคคลแต่ละฝ่าย	 ย่อมจะ
ท�าให้พฤติกรรมและความคิดของฝ่ายตรงกันข้ามเด่นชัด
ขึ้น	 เรื่องเล่าของ	ฟาน	ฟลีต	 นี้	 มุ่งน�าเสนอด้านลบของ
พระเจ้าปราสาททอง	 จึงเน้นเล่าถึงส่ิงที่เป็นภาพลบของ
พระองค์ในทุกด้าน	 ทางหน่ึงที่จะท�าให้พระองค์มีภาพดัง
กล่าวท่ีชัดเจนคือการเล่าเร่ืองถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
ความซื่อสัตย์และภักดี	ท�าให้เห็นพฤติกรรมและความคิด
ตรงกันข้ามสองด้าน	ยิ่งมีเรื่องเล่าของบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของความสัตย์และภักดีมากเท่าไหร่	ก็ยิ่งขับเน้นแง่มุมลบ
ของพระเจ้าปราสาททองให้เด่นชัดขึ้นเท่านั้น	บุคคลที่เป็น
ตวัแทนของความซือ่สตัย์และภกัด	ีได้แก่	พระปิตลุาศรศีลิป์	
ออกหลวงมงคล	พระราชมารดาของพระเชษฐาธิราชและ
พระราชมารดาของพระเจ้าอาทิตยวงศ์	ในทัศนะของ	ฟาน	
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ฟลีต	กลุ่มคนเหล่านี้เป็นฝ่ายถูกกระท�า	เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้อง	มีคุณธรรมและควรได้รับความเห็นใจ
  ก) พระปิตุลำศรีศิลป์5
	 	 บุคคลแรกที่เป็นตัวแทนของความสัตย์และกล้า
หาญคือ	พระปิตุลาศรีศิลป์	ซึ่ง	ฟาน	ฟลีต	เห็นว่าทรงเป็น
ผูม้สิีทธิอั์นชอบธรรมตามกฎหมายในการครองราชย์	หาก
แต่พระเจ้าทรงธรรมและออกญากลาโหม	(พระเจ้าปราสาท
ทอง)	สนบัสนุนให้พระเชษฐาธิราชพระราชโอรสของพระเจ้า
ทรงธรรมขึ้นครองราชย์แทน	 แม้ว่าพระองค์จะพยายาม
เรียกร้องสิทธิ์แต่ก็ไม่ส�าเร็จ	เพราะไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของ
ออกญากลาโหมและออกญาเสนาภิมุข	 พระองค์หลงเช่ือ
และตกเป็นเหยื่อค�าลวงของออกญาเสนาภิมุขจนในที่สุด
ถกูประหารชวีติ	พระปิตลุาศรศีลิป์เมือ่ถูกจบัเข้ามาในเมอืง
หลวงเพื่อรับโทษประหารชีวิต	กล่าวว่า
	 “หม่อมฉนัยนือยูท่ีน่ี	่เฉพาะพระพกัตร์ของพระองค์ใน
ฐานะทีเ่ป็นพระปิตลุาแท้ๆ	ของพระองค์	และเป็นผูส้บืราช
สมบัติที่ถูกต้องของอาณาจักรนี้	และแล้วเทพเจ้ากลับทรง
หยิบยื่นเคราะห์กรรมมาให้พระมหาอุปราชผู้พ่ายแพ้และ
เสื่อมสิ้นพระเกียรติ	ซึ่งก�าลังรอคอยเวลาแห่งความตายที่
หลีกหนไีม่พ้นคนกล้าหาญย่อมไม่ชงิชงัชวิีตทียื่นยาวตราบ
เท่าท่ีตนสามารถครองชวีติอยู่ได้	ดงันัน้เขาจงึไม่หวาดหว่ัน
ต่อความตายในเมื่อถึงเวลาแล้ว	เพราะความตายเป็นด่าน
ซ่ึงคนได้ปิดกั้นความทุกข์ยากท้ังมวล	 เหตุผลข้อนี้แหละ
ท�าให้หม่อมฉันตัดขาดจากอุปาทานยึดมั่นกับชีวิตและไม่
กลัวความตาย	 แม้ว่าสายสัมพันธ์ในฐานะเป็นพระญาติ
สนิทกับพระเจ้าแผ่นดนิได้ส่งผลอนัเหีย้มโหดและทารณุแก่
หม่อมฉันก็ตาม		หม่อมฉันยินดีพ่ายแพ้ในลักษณะเช่นนี้	
ยิ่งกว่าจะเป็นผู้ชนะและท�ากับพระองค์เช่นกับที่พระองค์
ทรงท�ากับหม่อมฉัน	 ขอพระองค์เพียงแต่ทรงใคร่ครวญ
ถึงภาวะที่หม่อมฉันได้รับอยู่และขอให้ทรงได้ประโยชน์
จากการเสือ่มสิน้ยศศกัด์ิของหม่อมฉันเถดิ	การกระท�าทีด่ี
ทีส่ดุซึง่คนสามารถให้แก่มติรนัน้คอืให้ค�าแนะน�าทีซ่ือ่สตัย์	
ในเมื่อมิตรต้องการ	หากแม้พระองค์ปรารถนามีชื่อเสียงดี
งามและอยากให้รัชสมยัของพระองค์ได้รับผลเช่นเดยีวกนั
แล้ว	 จงอย่าประมาท	 หลีกเล่ียงความเสเพล	 ตั้งมั่นอยู่
ในความยุติธรรม	 และจงตระหนักว่าคุณงามความดีเป็น
เกราะคุ้มกันภัย	 ที่ไม่แตกสลาย	 เป็นน�้าพุธรรมชาติท่ีไม่
เคยเหือดแห้ง	 เป็นเพลิงซึ่งไม่เคยดับ	 เป็นของหนักซึ่งไม่
เคยท�าความล�าบากให้แก่ผูถ้อื			เป็นสมบตัซิึง่ไม่ลดจ�านวน
ลงไป	 เป็นกองทัพที่ไม่มีใครเอาชนะได้	 เป็นผู้ชี้ทางซึ่งไม่
น�าไปในทางที่ผิด	และเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณที่ไม่กลับมัว
หมอง	เพื่อถวายข้อพิสูจน์อันแท้จริงและบริสุทธิ์ใจ	พร้อม
ทั้งถวายพระหฤทัยที่สัตย์ซื่อตอบแทนแด่เทพเจ้าที่เคารพ
สกัการะและแด่ราชตระกูลของพระราชบดิาซึง่พระองค์ทรง
สบืสนัตตวิงศ์มา	ขอพระองค์จงบรรลชุือ่เสยีงเกยีรตคิณุอนั
ดีงาม	จงให้ความช่ืนบานแก่มติร	จงพยายามปลูกฝังความ
จงรกัภกัดจีากมิตร	และแล้วคนดกีจ็ะรบัใช้พระองค์ด้วยความ
สามภัิกดิแ์ละกระตอืรือร้นอย่างแท้จริง	ขณะเดยีวกันคนชัว่
กจ็ะตีตวัออกห่าง	ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงปฏบัิตพิระองค์ให้
ราษฎรรกัใคร่ในคณุงามความดี	และหวาดเกรงต่อพระราช
อาญาของพระองค์แล้ว	ย่อมจะเป็นประโยชน์ยิง่แก่พระเจ้า
แผ่นดินเอง	สุดท้ายนี้หม่อมฉันขอแนะน�าให้พระองค์ทรง
ถือความอับโชคของหม่อมฉันเป็นเครื่องเตือนพระทัยและ
ให้เกิดประโยชน์ด้วย	ตัวหม่อมฉันนั้น	พร้อมแล้วที่จะพบ
กับวาระสุดท้าย	ซึ่งหม่อมฉันมิได้คาดคิดมาก่อน	และไม่
อาจแก้แค้นทดแทนได้	หม่อมฉนัควรเป็นทกุข์ในความตาย	
แต่กลับยินดีถ้าได้รู้ว่าการประหัตประหารร่างของหม่อม
ฉันสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ฐานะของพระองค์และ
ความสงบสุขของอาณาจักรนี้	แต่หม่อมฉันคาดการณ์ล่วง
หน้าว่าวาระสดุท้าย	เช่นกบัทีพ่ระองค์ได้ทรงท�าความทกุข์
ทรมานให้แก่หม่อมฉันก็จะมาถึงพระองค์เองในไม่ช้า	 ถ้า
พระองค์ปรารถนาจะหนเีคราะห์กรรมซึง่จะบบีคัน้พระองค์	
จงทรงระมดัระวงัออกญากลาโหม	เพราะคนผูน้ีเ้ป็นคนชัว่
มสีนัดานทรยศมาตัง้แต่หนุ่ม	เพราะฉะนัน้เขาจงึถูกลงพระ
อาญาอย่างหนกับ่อยครัง้	ด้วยพระราชโองการของพระเจ้า
แผ่นดนิพระองค์ก่อน	เขาจะใช้เล่ห์กระเท่อย่างเฉลียวฉลาด
และจะชงิมงกฎุจากพระเศยีรของพระองค์	ทัง้จะน�าพระองค์
ไปสู่ความตาย	ตลอดจนเชื้อพระวงศ์ทุก	ๆ	พระองค์ของ
พระเจ้าอยู่หัวในพระโกศซึ่งทรงเป็นพระเชษฐาของหม่อม
ฉนัและพระราชบดิาของพระองค์	เพือ่ตัง้ตวัเองเป็นกษตัรย์ิ
ครองบัลลังก์ต่อไป”	 (จดหมายเหตุ	 ฟาน	ฟลีต,	 2548:	
273-274)	
	 น่าสังเกตว่าการอ้างค�าพูดของพระปิตุลาศรีศิลป์นี	้
ฟาน	ฟลตี	เล่าโดยการอ้างถ้อยค�าซึง่เป็นค�าทีเ่ปล่งออกมา
ของพระปิตุลาประหนึง่ว่า	ฟาน	ฟลตี	ได้ยินและบนัทกึด้วย
ตนเอง	เป็นการจงใจใช้วธีิการเน้นให้เหน็ทัศนคตแิละความ
5	พระศรีศิลป์	เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ	และเป็นพระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรม	ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ	พระศรี
ศิลป์ผนวชอยู่ที่วัดระฆัง	ได้เป็นพระราชาคณะที่พระพิมลธรรม	(ประชุมพงศาวดาร	เล่ม	5,	2506:	240)
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รูส้กึของ	ฟาน	ฟลตี	ทีม่นี�า้เสยีงเหน็อกเหน็ใจ	และยกย่อง
พระปิตลุา	อกีทัง้เป็นการอ้างค�าพดูประกอบเนือ้หาทีก่นิใจ	
สะท้อนความเป็นคนซือ่ตรง	รกัษาเกียรตขิองพระปิตลุา	แม้
เมือ่จะเสยีชวีติกย็งัฝากข้อเตอืนใจให้แก่พระเชษฐาธริาชไม่
ให้ไว้ใจคนคด	 ถ้อยค�าที่แสดงความดีงามของพระปิตุลานี้	
อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าออกญากลาโหมมีพฤติกรรม
และความคิดในทางตรงกนัข้าม	พระปิตลุาศรศีลิป์ในความ
เห็นของ	ฟาน		ฟลีต	จึงเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความ	
กล้าหาญ	 ชื่อสัตย์และมีเกียรติยศ	 ฟาน	 ฟลีต	 ได้แสดง
ความรู้สึกถึงพระปิตุลาศรีศิลป์หลังจากสิ้นพระชนม์ว่า		
	 “นี่เป็นวาระสุดท้ายอันน่าเศร้าสลดของพระมหา
อุปราชผู้ไร้สุข	 ซึ่งสิ้นพระชนม์ลงเพราะทรงกล้าอ้างสิทธ์ิ
ในมงกุฎซ่ึงเป็นสิทธิตามกฎหมายของพระองค์	 พระองค์
ทรงเป็นพระมหาอุปราชที่ทรงเป็นความหวังอย่างยิ่ง	และ
ทรงมคีณุสมบตัดิงีามหลายประการถ้าหากพระองค์ทรงได้
ครองราชบลัลงัก์แล้ว	พระองค์คงได้รบัความเคารพเทดิทนู
ไม่น้อยกว่าพระเชษฐาธิราชของพระองค์	 	 เกือบไม่มีผู้ใด
เลยท่ีจะไม่โศกเศร้าในการสิน้พระชนม์ของพระมหาอปุราช”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	274-275)	
  ข) ออกหลวงมงคล
	 	 บคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของความซือ่สัตย์และภกัดอีกี
คนหนึ่งคือออกหลวงมงคลที่สนับสนุนพระปิตุลาศรีศิลป์ 
แม้เมื่อถูกจับก็ไม่ยอมทรยศต่อพระปิตุลา	ฟาน	ฟลีต	ให้
บรรยายลักษณะของออกหลวงมงคลว่า	“เป็นผู้ได้รบัยกย่อง
สรรเสริญว่าเป็นคนท่ีกล้าหาญที่สุดของประเทศสยาม	
นอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่ยงคงกระพัน	 ไม่มีปลายแหลมของ
เหล็กกล้าตะกั่วและดีบุกจะแทงทะลุเข้าผิวหนังของเขา
ได้	 และไม่มีอาวุธของคนใดสามารถท�าให้เขาบาดเจ็บได้”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	269)	ออกหลวงมงคล
ได้ช่วยเหลือพระศรีศิลป์ทวงสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์	 และ
ช่วยให้พ้นจากการถกูจบั	เมือ่พระศรศีลิป์สิน้พระชนม์ก็ได้
เข้ามาแก้แค้นออกญากลาโหม	 เมื่อแผนการล้มเหลวก็ได้
เข้ามอบตัว	 และยินดีรับโทษด้วยความกล้าหาญและภักดี	
แม้ว่าออกหลวงมงคลจะมร่ีางกายแข็งแรง	และมวีทิยาคณุ
ไสยศาสตร์ซึ่งไม่ใครสามารถท�าร้ายได้	 แต่ก็ไม่ใช้เพราะ
ออกหลวงมงคลหยิ่งทรนง	 ไม่เกรงกลัวความตาย	 เพราะ
หมดสิ้นความสุขเมื่อสิ้นพระศรีศิลป์
	 “ถ้าข้าพเจ้าต้องการพสิจูน์พละก�าลงัและวชิาความรูข้อง
ข้าพเจ้าแล้ว	ข้าพเจ้าก็สามารถฆ่าท่านได้หลายคนทีเดียว	 
แต่ข้าพเจ้าต้องการตาย	ฉะนัน้	จงน�าข้าพเจ้าไปกรงุศรอียธุยา
โดยอสิระ	เพือ่ว่าออกญากลาโหมผูโ้หดเหีย้มซึง่ปลงพระชนม์
พระมหาอปุราชอาจพงึพอใจในเลอืดของข้าพเจ้า	เพราะเขา
กระหายมานานแล้ว...ข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพ
อีกแล้ว	และพระเจ้าอยู่หัวผิดกฎหมายที่ท่านพูดถึง	ทั้งตัว
ของท่านเองก็ได้ร่วมมือกันปลงพระชนม์ผู้สืบราชสมบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมายเสียแล้ว	เหตุนี้	ข้าพเจ้าจึงอยากตาย
มากกว่าที่จะเชื่อฟังคนใจโหด	 ฆาตกร	 คนกบฏ	 และคน
ก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองเช่นพวกท่าน	ท่านอย่า
หวังเลยว่า	ข้าพเจ้าจะยอมใหส้ตัย์สาบานแก่คนซึง่ข้าพเจา้
ไม่ขอเกี่ยวข้องให้มาเป็นนายของข้าพเจ้า”	 (จดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต,	2548:	276)
	 ฟาน	 ฟลีต	 เล่าเรื่องนี้โดยการอ้างถ้อยค�าของออก
หลวงมงคล	ท�าให้เห็นทัศนะของ	ฟาน	ฟลีต	ต่อออกหลวง
มงคลว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อนายของตน
เพียงผู้เดียว	ไม่คิดคดทรยศผู้ที่ตนเคารพ	แม้ความตายก็
ไม่สามารถท�าให้ความภักดีหมดไป
  ค) พระรำชมำรดำของพระเชษฐำธริำชและพระ
รำชมำรดำของพระเจ้ำอำทิตยวงศ์
	 	 นอกจากนีย้งัมบีคุคลอืน่	ๆ 	ทีแ่สดงความซือ่สตัย์
และภกัด	ีรวมถงึแสดงความกล้าหาญ	ในเรือ่งเล่าทีฟ่าน	ฟลตี	 
เล่า	ได้แก่	พระพนัปีหลวง	(พระราชมารดาของพระเชษฐา
ธิราช	พระนามพระองค์อัมฤทธิ์)	ก็ได้แสดงออกถึงความ
กล้าหาญ	ซือ่สตัย์อย่างเด่นชดั	พระองค์ถกูส�าเรจ็โทษพร้อม
พระราชโอรส	แต่ก็ทรงเข้มแข็งและไม่ยอมเคารพพระเจ้า
ปราสาททองที่จะเว้นชีวิตพระองค์	 หากทรงปฏิเสธพระ
เชษฐาธิราช	 ก่อนการประหารพระพันปีหลวง	 มิได้ทรง
แสดงอารมณ์ใด	ๆ 	ท้ังสิน้	แต่ทรงตอบอย่างสงบเยือกเย็นว่า	
	 “การท่ีพระเจ้าอยู่หัว	 (พระเชษฐาธิราช)	 ต้องทรง
ประสบกบัวาระสดุทา้ยในขณะทีย่งัทรงพระเยาว์นัน้	เนื่อง
มาจากความชัว่และค�าแนะน�าทีผ่ดิท�านองคลองธรรม	ซึง่เจ้า	
(ออกญากลาโหม)	ชักจูงพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศ	เพื่อให้
พระองค์ทรงเปล่ียนแปลงกฎของการสืบราชสมบัติซ่ึงจารึก
ไว้ในกฎหมายบ้านเมือง	 แต่ด้วยความโหดร้ายและความ
ทะเยอทะยานของเจ้าต้องการปลงพระชนม์พระเจ้าอยู่หัว	
ข้าก็ประสงค์จะตายกับพระองค์ยิ่งกว่าจะต้องการได้รับ
เลี้ยงดูจากมือที่เปื้อนเลือดของเจ้า	 ความกลัวความเจ็บ
ปวดจากความตายนัน้ไม่อาจบังคบัข้าให้ปฏิเสธโอรส	ซึง่ข้า
ได้ให้ก�าเนิดมาในอุทรของข้า	และข้าได้ถนอมเลี้ยงมาด้วย
ความเอาใจใส่ทุกประการได้	ข้าไม่อาจสะกดกลัน้ความรกั
ของมารดาซึ่งธรรมชาติได้ปลูกฝังไว้ในตัวของข้า	แม้ว่าข้า
จะตายไปสักกี่สิบกี่ร้อยชาติก็ตาม	เพราะถ้าหากข้าถึงกับ
ลืมตัวเองปฏิเสธโอรสได้	 ข้าก็ควรจะเข้าเป็นสมัครพรรค
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พวกกับผู้โหดร้ายของเจ้าเสียแล้ว	 และไม่ช้าเจ้าจะพาล
หาเหตุฆ่าเสียในฐานะคนผิด	 ฉะน้ัน	 ข้าจะขอตายอย่าง
คนบริสุทธิ์	 ในขณะนี้อายุข้าไม่ยืนนักดอก	แต่ก็มากพอที่
จะรู้สึกถึงความทุกข์ระทมและได้ล้ิมรสความขมขื่นของ
ชีวิตแล้ว	 ฉะนั้นความตายจึงไม่เป็นของน่ากลัวส�าหรับข้า	
ในเม่ือข้ารู้สึกว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นของความสงบของ
ข้า	 ข้าอุทิศชีวิตให้แก่โอรสของข้า	 คือข้าต้องการจบชีวิต
ของข้าไปกับโอรสของข้าด้วย”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	
2548:	297-298)	
	 ฟาน	ฟลตี	เล่าเรือ่งด้วยการอ้างถงึถ้อยค�าทีจ่บัใจและ
สะเทือนใจของพระพันปีหลวง	ทียื่นหยดัไม่ทรงปฏิเสธพระ
โอรสแม้ว่าจะต้องตายก็ตาม	 เป็นการตายอย่างกล้าหาญ	
แสดงให้เห็นความภักดีและไม่ยอมต่ออ�านาจความชั่วใดๆ	
ถ้อยค�านีย่้อมท�าให้เกดิความรูส้กึถงึความดีงาม	ความรักท่ีแม่ 
มต่ีอลกู	ยิง่ท�าให้เหน็ภาพลบของพระเจ้าปราสาททองชดัเจน
ขึ้นผ่านถ้อยค�าเหล่านี้	เช่นเดียวกันกับพระราชมารดาของ
พระเจ้าอาทติยวงศ์	ซึง่พระเจ้าปราสาททองปรารถนาจะได้
พระนางซ่ึงมีพระสริโิฉมงดงามมาเป็นสนม	แต่พระนางปฏิเสธ
อย่างเด็ดขาด	และแสดงความรังเกียจ	พระนางได้ตรัสว่า	
	 “พระเจ้าแผ่นดินเจ้าชวีติของฉนัไม่มอีกีแล้ว	และโอรส
ของฉันก็สวรรคตแล้วด้วย	ฉันก็เหนื่อยหน่ายต่อชีวิต	ฉัน
เหน็ว่าไม่มปีระโยชน์อันใดทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อไปเพือ่ทัง้สองพระ
องค์นัน้อกี	แต่ขณะท่ีฉันยงัมชีวีติอยู	่ร่างกายของฉนัจะต้อง
อยู่อย่างบริสุทธิ์และจะไม่ยินดีในโจรแย่งราชสมบัติและ
ทรราชผู้นี้เลย”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	316)	
	 จากที่กล่าวถึงนี้	ล้วนเป็นบุคคลที่แสดงเห็นภาพตรง
กันข้ามกับพระเจ้าปราสาททอง	 คือ	 การเป็นคนซ่ือสัตย์
และภักดี	 อีกทั้งมีความเข้มแข็งและกล้าหาญ	 ยึดมั่นใน
ความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิของตน	และไม่ยอมให้
อ�านาจใดมาบงัคบัได้	แม้ว่าจะต้องตายกต็าม	การเสนอภาพ
ของความซื่อสัตย์และภักดีนี้	ฟาน	ฟลีต	มักใช้กลวิธีการ
อ้างค�าพดู	ซึง่ล้วนแต่เป็นค�าพูดทีจ่บัใจและสะเทอืนใจ	เกดิ
ขึ้นในสถานการณ์ก่อนการประหาร	ท�าให้เห็นชัดถึงความ
จงใจแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนออกมาผ่าน
ค�าพูดของบุคคลเหล่านี้	 และบุคคลเหล่านี้ได้กล่าวต�าหน	ิ
และกล่าวถึงพฤติกรรมไม่ดีของพระเจ้าปราสาททอง	 จึง
ช่วยท�าให้ภาพลบของพระองค์ชัดเจนยิ่ง	
3. กำรเล่ำเรื่องในเรื่องเล่ำจดหมำยเหตุ ฟำน ฟลีต
	 ในเร่ืองเล่า	การเล่าเรือ่งมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	เพราะ
การเล่าเรือ่งด้วยรปูแบบและกลวธิทีีแ่ตกต่างกนั	ย่อมแสดง
ให้เห็นความคิดและความรู้สึก	และวัตถุประสงค์ของผู้เล่า
แตกต่างกันไปด้วย	
 3.1 กำรเล่ำเรื่องตำมล�ำดับเหตุกำรณ์
	 ในจดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี	ด้วยความทีเ่ป็นจดหมายเหตุ	
กจ็�าเป็นอยู่เองทีต้่องใช้การเล่าเรือ่งตามล�าดับเหตกุารณ์ใน
มิติทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก	 กล่าวคือ	 การเล่าเรื่องไป
ตามล�าดบัเวลาการเกดิเหตกุารณ์	ซึง่กเ็ป็นแนวเดยีวกนักบั
การเขยีนพงศาวดาร	คอืล�าดบัไปตามเวลา	ในจดหมายเหตุ	
ฟาน	ฟลีต	แม้จะล�าดับตามล�าดับเวลาเป็นหลัก	แต่ก็มิได้
ระบุ	วัน	เวลา	และพุทธศักราชในทุกเหตุการณ์ตามอย่าง
พงศาวดาร	ท�าให้เหน็ความตัง้ใจของ	ฟาน	ฟลตี	ว่าต้องการ
เล่าเรือ่งเพือ่เสนอภาพและเรือ่งราวของเหตกุารณ์	บรรยาย
ทีม่าทีไ่ป	ตคีวามเพือ่ให้เหตุผล	แสดงความคิดเหน็	อารมณ์
ความรู้สึกของตนต่อเหตุการณ์เป็นส�าคัญ	อย่างไรก็ดีการ
เล่าตามล�าดบัเวลาในช่วงรชักาลพระเจ้าทรงธรรมถึงรชักาล
พระเจ้าปราสาททองยงัเป็นเส้นเรือ่งหลกัของจดหมายเหตุ
นี้ที่ต้องการให้มีรูปแบบงานเขียนเป็นจดหมายเหตุ
	 การเล่าเร่ืองตามล�าดับเวลา	 ยังมีส่วนท�าให้เข้าใจ
แนวคิดของเรื่องได้อย่างชัดเจนขึ้น	 แนวคิดหลักของเรื่อง
คือความเปลีย่นแปลง	การเล่าเรือ่งตามล�าดบัเวลาท�าให้เหน็
พัฒนาการของเหตุการณ์	ตัวละคร	ที่ด�าเนินไปท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลง	จากไม่มีอ�านาจสู่การมีอ�านาจ	จากการ
มยีศฐานบรรดาศกัดิน์�าไปสูค่วามเสือ่ม	จากมติรกลายเป็น
ศัตรู	ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเล่าเรื่องวิธีนี้
 3.2 กำรเล่ำเรื่องย้อนกลับ
	 การเล่าเร่ืองย้อนกลับ	 เป็นการอธิบายโดยหาเหตุ
ผลเพื่อให้การน�าเสนอเร่ืองเล่าให้มีเหตุมีผล	 เร่ืองเล่าใน
จดหมายเหตเุป็นการเตมิเตม็ความสงสยัทีม่าทีไ่ปของเรือ่ง
ราว	สาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	ในแง่หนึ่งเป็นการ
ตีความตามทัศนะของผู้เล่าเร่ืองท่ีต้องการให้เร่ืองของตน
มีเหตุผล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจดหมายเหตุ	 ซึ่งเป็นงาน
เรือ่งเล่าทางประวตัศิาสตร์ทีต้่องพยายามอยูบ่นข้อเท็จจรงิ	
การเล่าเรือ่งย้อนกลับจะท�าให้เรือ่งเล่ามนี�า้หนกัและเหตผุล
มากยิง่ขึน้	เมือ่	ฟาน	ฟลตี	เริม่เล่าเรือ่ง	เขาใช้การเล่าเรือ่ง
ย้อนกลับเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเรื่องท่ีเขาจะเล่าน้ันเป็นเรื่อง
ที่ผ่านมาแล้ว	 เขาได้รับรู้	 คิดวิเคราะห์และตีความมาแล้ว	
ท�าให้เรื่องที่เล่ามีความน่าเชื่อถือ	 เช่น	 เขากล่าวว่า	 “เพื่อ
จะมใิห้มข้ีอบกพร่องในเร่ืองราวเหล่านีแ้ละเพือ่ความเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งในเร่ืองท่ีจะกล่าวถึงในภายหลัง	 จึงคงจะไม่
เป็นการนอกเรื่องหากจะพูดถึงอดีตของออกญากลาโหม	
เกี่ยวกับชาติก�าเนิดและชีวิตตลอด	 จนความวุ่นวายต่างๆ	
ซึ่งเกิดขึ้นจากความเกเรในวัยหนุ่ม”	 (จดหมายเหตุ	ฟาน	
100 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ฟลีต,	2548:	279)	
	 ตวัอย่างเช่น	การเล่าเร่ืองความขัดแย้งระหว่างออกญา
พิษณุโลกและออกญายมราช	 เมื่อออกญาพิษณุโลกถูก
กล่าวหาว่าเป็นคนทรยศ	ออกญายมราชจึงแนะให้พระเจ้า
ปราสาททองประหารชวีติ	ซึง่เรือ่งนี	้ฟาน	ฟลตี	ได้เล่าย้อน
เหตุการณ์ในอดีตของบคุคลทัง้สองว่าทัง้สองเป็นขนุนางสนิท
กับพระเจ้าปราสาททอง	แต่ก็มีความริษยาไม่พอใจกันอยู่
เดิม	 โดยเล่าว่า	 พระราชมารดาของพระเจ้าปราสาททอง
น�าออกญายมราชมาเลี้ยงไว้	 แต่ให้มีฐานะต�่าต้อยคอยรับ
ใช้ช่วยเหลือพระเจ้าปราสาททองตลอดมา	ต่อมาได้รับแต่ง
ตั้งเป็นออกญาจักรี	เป็นที่รักของคนทั้งหลายท�าให้พระเจ้า
ปราสาททองไม่พอพระทยั	จนถกูใส่ร้ายว่าคดิคดต่อพระองค์	
เหตุการณ์ครัง้น้ันออกญาพิษณุโลกได้ช่วยขอโทษตายไว้ให้	
แต่ให้จ�าคุกสกปรก	ริบบ้านช่องทรัพย์สินทั้งหมด	ออกญา
พิษณุโลกได้ดูหมิ่นออกญายมราช	โดยกล่าวว่าจะไม่ยอม
ผ่านเข้าออกประตบู้านออกญายมราชซึง่เป็นคนทรยศ	ท�าให้
ออกญายมราชโกรธแค้น	ภายหลงัออกญายมราชติดคกุอยู่
นานกไ็ด้พสิจูน์ตนเองโดยการลยุไฟเพือ่พสูิจน์ความบรสิทุธิ์	
พระเจ้าปราสาททองจงึได้คืนยศ	ทรพัย์สนิและบริวาร	เรือ่ง
เล่านีเ้ป็นเหตผุลส�าคญัท่ีท�าให้ออกญายมราชเมือ่สบโอกาส
จงึใส่ร้ายออกญาพิษณโุลก	จนพระเจ้าปราสาททองเกิดความ
ระแวง	ออกญายมราชเพ็ดทูลว่า	“งูซึ่งคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่
ตวัยงัเลก็	กยั็งไม่วายขบกดัคนเลีย้งทีไ่ปเหยยีบหางมนัเข้า”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	339)	พระเจ้าปราสาท
ทองจึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตออกญาพิษณุโลกทันที
	 ในตอนจบของจดหมายเหตุนี้	ฟาน	ฟลีต	ได้แสดงให้
เห็นอีกครั้งว่าการเล่าเรื่องของเขาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วนั้นจะท�าให้เห็นภาพพร้อมทั้งที่มาที่ไปของเหตุการณ์
ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างชัดเจนข้ึนว่า	 “ข้าพเจ้าเล่าเรื่องที่ผ่านมา
เพื่อแสดงให้เห็นนโยบายของพระเจ้าแผ่นดินในการใช้คน
บางคนให้ท�าลายคนอืน่ๆ	เพือ่ประสงค์ทีจ่ะก�าจดัคนซึง่อาจ
กระท�าการย้อนรอยพระองค์ในสิ่งซึ่งคนพวกนั้นได้กระท�า
การหกัโค่นกษตัรย์ิ	ทีถ่กูต้องตามกฎหมายเพือ่พระองค์เอง
มาแล้ว”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	342)
	 ดังนั้นการเล่าเรื่องย้อนกลับ	เป็นวิธีการที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นอย่างยิง่ในการน�าเสนอเรือ่งเล่า	เพราะท�าให้เรือ่งทีเ่ล่า
น้ันมทีีม่าทีไ่ป	มเีหตมุผีลรองรบัการกระท�าและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น	ทั้งยังเป็นวิธีการที่	ฟาน	ฟลีต	ใช้เพื่อให้เรื่องเล่า
ของตนน่าเชื่อถือ
 3.3 กำรเล่ำเรื่องอ้ำงถ้อยค�ำ
	 ดงัได้กล่าวแล้วว่า	การอ้างถ้อยค�าของบคุคลเป็นกลวธิี
ส�าคัญของการเล่าเรื่องท่ีต้องการแสดงทัศนคติ	 ความคิด
ความเห็น	และอารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่าผ่านค�าพูดของ
บุคคลในเรื่อง	สมบัติ	จันทรวงศ์	กล่าวถึงความส�าคัญของ
ค�าพูดหรือบทสนทนาในเอกสารประวัติศาสตร์ว่า																				
	 “เรื่องที่เป็นบทสนทนาสามารถให้รายละเอียด	 เน้น
ความส�าคัญของเหตุการณ์	สร้างความส�าคัญของตัวละคร
ทั้งในด้านความคิดความอ่าน	อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ	ได้
ดกีว่าการบอกเล่าอย่างธรรมดา...	การเขยีนบทสนทนาคอื
การให้ความส�าคัญแก่เรื่องนั้นๆ	เป็นพิเศษ	(คืออย่างน้อย
ทีส่ดุก็ส�าคญักว่าเรือ่งไม่ได้มกีารจนิตนาการเป็นบทสนทนา
ขึน้เป็นพเิศษ	กช็วนให้คดิว่าบางทตีวับทสนทนาอาจจะเป็น
ค�าอธบิายเหตกุารณ์หรอืประเมนิคณุค่าทางประวตัศิาสตร์”	
(สมบัติ	จันทรวงศ์,	2540:	403–404)		
	 จากตัวอย่างในหัวข้อภาพแทนของบุคคลผู้มีความ
ซื่อสัตย์และภักดีนั้น	ฟาน	ฟลีต	มักเลือกใช้การเล่าเรื่อง
โดยการอ้างค�าพูดที่บุคคลกล่าวถึงพระเจ้าปราสาททองใน
แง่ลบ	และเป็นถ้อยค�าทีม่นี�า้เสยีงต�าหนิ	ในทางตรงกนัข้าม
การอ้างถ้อยค�าของบุคคล	ก็สามารถสื่อให้เห็นพฤติกรรม
และลักษณะของบุคคลผู้นั้นได้อย่างชัดเจน	เป็นการเสริม
ส่งภาพลักษณ์ของผู้พูดให้เด่นชัดขึ้นยิ่งขึ้น	 อีกทั้งการอ้าง
ถ้อยค�าจากบคุคลทีเ่ป็นฝ่ายตรงกนัข้ามของพระเจ้าปราสาท
ทอง	ยังเป็นถ้อยค�าที่จับใจและมีคุณค่าในแง่การสอน	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นความกล้าหาญ	 และการสอน
ให้ซื่อสัตย์และภักดี	การอ้างถ้อยค�าในวิธีการเล่าเรื่องนี้ยัง
ท�าให้เห็นภาพเหตุการณ์	และสร้างอารมณ์ให้กับผู้อ่านได้
อย่างแจ่มชัด	ซึ่งเป็นสิ่งที่	ฟาน	ฟลีต	จงใจให้เกิดขึ้น		
	 ตัวอย่างเช่น	เมื่อพระบิตุลาศรีศิลป์ถูกจับไว้ในบ่อลึก
ให้ทรมานด้วยความหวิ	ฟาน	ฟลตี	เล่าเรือ่งนี	้ด้วยการอ้าง
ค�าพูดของพระศรีศิลป์ว่า	“อนิจจาเอ๋ย	เขาจะให้น�้าฉันกิน
สกัจอกหนึง่	ก่อนวาระสดุท้ายใกล้เข้ามาแล้วหรอืไม่หนอ”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	270)	การอ้างค�าพูด
นี้ในเรื่องเล่า	 ย่อมสามารถสร้างความรู้สึกสงสารเห็นใจ
ในชะตากรรมของพระปิตลุาศรศีลิป์ทีต้่องได้รบัความทกุข์
ทรมาน	ทัง้ที่เปน็อปุราช	สอดคลอ้งกับความเห็นของ	ฟาน	
ฟลีต	 ที่กล่าวเสมอว่าพระปิตุลาเป็นผู้มีสิทธิ์ในราชสมบัต	ิ
(ตามความเข้าใจของ	ฟาน	ฟลีต)	
	 ในตอนหนึง่	ฟาน	ฟลตี	เล่าเรือ่งพระเชษฐาธริาชกริว้
ที่ไม่มีขุนนางมาเข้าเฝ้าพระองค์	ว่า	
	 “จึงทรงระบายความกริ้วออกมาอย่างโง่เขลาว่า	 “ข้า
คิดว่าอาณาจักรไทยมีพระเจ้าแผ่นดินเพียงองค์เดียว	และ
คิดว่าตัวข้าเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ราชาภิเษกตามกฎ
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หมายจรงิๆ	ไพร่ฟ้าประชาชนไม่ว่าจะอยูใ่นช้ันใด	ต�าแหน่ง
ใดก็ตาม	ต้องให้เกียรติยศเคารพและเชื่อฟังข้า	แต่ข้าเห็น
ว่า	ข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ชื่อ	อันทีจ่ริงออกญากลาโหม
นั่นแหละคือพระเจ้าแผ่นดิน	ขุนนางทุกคนพากันหยุดงาน
ที่ต้องปฏิบัติต่อข้าทอดทิ้งข้าไป	 และฝักใฝ่อยู่แก่ออกญา
กลาโหม	ข้าจะจัดการให้สาสมทเีดยีว	เมือ่ออกญากลาโหม
เข้ามาในวงักับพรรคพวก	ข้าจะท�ากับมนัน้ีให้สมกบัทีล่ะเลย
ต่อหน้าท่ี	โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัออกญากลาโหมเอง	ข้าจะ
ขดัขวางทกุทางไม่ให้มนัมบีรวิารมากมายในกาลข้างหน้า	ไม่
ให้มีเกียรติยศที่สร้างให้แก่ตัวเอง	โดยเอาพ่อและน้องชาย
มาบังหน้า”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	288)	
	 ค�าพดูน้ีแสดงให้เห็นภาพด้านหน่ึงของพระเชษฐาธิราช
ที่ยังทรงพระเยาว์และขาดสติซึ่ง	ฟาน	ฟลีต	เองก็เห็นว่า
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีความสามารถ	 นอกจากนี้
การอ้างค�าพูดนี้เป็นการสนับสนุนทัศนะของ	ฟาน	ฟลีต	ที่
ว่าออกญากลาโหมท�าตนประหนึง่เป็นกษัตรย์ิ	แสดงความ
มีอ�านาจยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องกลัวเกรง	และไม่มีความภักดี
ต่อพระเจ้าแผ่นดนิ	ภาพของพระเจ้าปราสาททองในทางลบ
ยังเสนอผ่านถ้อยค�าของพระเชษฐาธิราชก่อนสวรรคตว่า
	 “เจ้าเกดิมาในโลกนีเ้พือ่ท�าลายล้างประเทศบ้านเมอืง	
เจ้าปลงพระชนม์พระชนกของข้าด้วยการวางยาพิษ	 และ
ด้วยอุบายชัว่ร้ายของเจ้า	เจ้าเป็นต้นเหตุให้พระมหาอุปราช
พระปิตลุาของข้าต้องสิน้พระชนม์อย่างน่าสงัเวช	ขณะนีเ้จ้า
ก�าลังจะล้างเลือดกษัตริย์ของข้า	และข้าขอสาบานว่าข้าจะ
ตายโดยไม่เสยีใจเลย	ถ้าหากการหลัง่เลอืดของข้าสามารถ
ท�าให้ทกุสิง่ทุกอย่างจบส้ินกนัที	และถ้าหากว่าการฆ่าฟันที่
เกิดขึ้น	ในบ้านเมืองนี้	 เข้าใจกันว่าเนื่องมาจากตัวข้า	แต่
เจ้าจะเป็นผูน้�าความพนิาศมาสูบ้่านเมอืงและราษฎร	ข้าจะ
อ้อนวอนต่อปวงเทพเจ้าให้ทรงแก้แค้นทดแทนในความตาย
ของข้า	และขอให้ปิศาจจงมาจิกหัวของเจ้าไป	ตามที่เจ้าได้
ท�ากรรมไว้และซึ่งเจ้าจะท�าต่อไปอีก”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	
ฟลีต,	2548:	296-297)	
	 การอ้างถ้อยค�ายังเป็นการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ
ให้เกิดขึ้น	 และเพื่อเน้นภาพลบของพระเจ้าปราสาททอง	
เช่นเมื่อออกญากลาโหมส�าเร็จโทษพระอาทิตยวงศ์	 ที่ยัง
ทรงพระเยาว์มาก	 ฟาน	 ฟลีต	 อ้างถ้อยค�าของพระเจ้า	
อาทิตยวงศ์ที่ทรงกล่าวก่อนสวรรคตว่า
	 “ท�าไมฉันจึงต้องตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึง	11	ปีด้วยเล่า	
ยังไม่เพียงพออีกหรือที่ๆ	 ประชุมกระหายเลือดได้ส�าเร็จ
โทษพระปิตุลา	 พระเชษฐา	 และพระราชมารดาของฉัน	
แล้วจะแย่งมงกุฎไปจากฉันโดยไม่ต้องส�าเร็จโทษฉันมิได้รึ	 
ปล่อยให้คนซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์เขาครองราชย์
สมบัติไปซิ	 แล้วให้เขาเหล่านั้นยอมให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป
เถิด”	(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	315)	
	 การอ้างค�าพูดในตอนนี้ช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจ	
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นการประหารยุวกษัตริย	์
ท�าให้เกิดความรู้สึกสงสารเห็นใจในพระชะตากรรมของ
พระองค์	 ในขณะเดียวกันก็อาจสร้างความเกลียดชังให้
เกิดข้ึนต่อบุคคลที่ท�าการนี้คือออกญากลาโหม	 (พระเจ้า
ปราสาททอง)		
	 ดังนั้นการเล่าเรื่องในเรื่องเล่าจึงมีความส�าคัญไม่ใช่
เพยีงแค่การบรรยายเหตกุารณ์ตามทีเ่ป็นไปเท่าน้ัน	แต่การ
เล่าเรื่องยังสื่อให้เห็นความตั้งใจในการสร้างเรื่องราว	และ
เป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
คล้อยตาม	โดยทีก่ารอ้างค�าพูดมกัจะใช้กบัฝ่ายทีถ่กูกระท�า
และอยูใ่นภาวะทีต่�า่กว่า	เช่น	เดก็และสตร	ีและการอ้างค�า
พดูยงัเป็นการแสดงทศันคตแิละความรูส้กึของผูเ้ล่าเรือ่งที่
มีต่อบุคคลและเหตุการณ์นั้น		
4. สรุป : จดหมำยเหตุ ฟำน ฟลีต: เรื่องเล่ำของควำม
เปลี่ยนแปลง
	 ผู้วิจัยได้น�าเสนอโครงสร้างของเรื่องเล่า	 และวิธีการ
เล่าเรื่อง	 เพื่อแสดงให้เห็นว่า	จดหมายเหตุฟาน	ฟลีต	มี
ความส�าคญัไม่เพยีงแต่ในฐานะหลักฐานทางประวตัศิาสตร์
เท่าน้ัน	แต่ยงัมคุีณค่าในฐานะเร่ืองเล่าท่ีบรรยายเหตกุารณ์
ในมิติประวัติศาสตร์	อีกทั้งมีสีสันของการเล่าเรื่องด้วยวิธี
การต่าง	ๆ 	ได้อย่างน่าสนใจยิง่	โดยมแีนวคดิส�าคญัคอืเรือ่ง
ความเปลี่ยนแปลง		
	 เมื่อมองภาพรวมแล้ว	 ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
ทั้งระดับบุคคล	 และระดับสังคม	 อันมีปัจจัยส�าคัญอยู่ที่
อ�านาจทางการเมืองท่ีผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่างๆ	 ดังกล่าว	 นอกจากนี้หากพิจารณาในฐานะ
วรรณกรรม	จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	เป็นวรรณกรรมที่
มุง่เสนอภาพประวตัศิาสตร์	(ข้อเทจ็จรงิและประสบการณ์
ของผู้บันทึก)	ในมุมมองของเขาผ่านความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ	ทัง้ด้านบคุคล	เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	โดยสอดแทรก
การตีความเหตุการณ์	ความคดิเหน็และอารมณ์ความรูส้กึ
ของผู้เขียนลงไป	จึงเป็นเรื่องเล่าที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริง
และจินตนาการ	แก่นเรื่องส�าคัญของจดหมายเหตุนี้แสดง
เป็นความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคม	 อันมีท่ีมา
จากอ�านาจ	โดยมีฉากคือประวัติศาสตร์อยุธยาช่วงรัชกาล
พระเจ้าทรงธรรมถึงพระเจ้าปราสาททอง	ท�าให้เรื่องราวมี
สีสันในแง่การเล่าเรื่องที่ละเอียดซับซ้อน	อารมณ์สะเทือน
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ใจ	และความสมจริงในมิติของวรรณกรรม	
	 การด�าเนินเรื่องแบบพงศาวดารคือ	 การเล่าเรื่องไป
ตามล�าดับเวลา	เวลาเป็นสิ่งที่ร้อยเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน	
แม้ว่าจะมกีารใช้การเล่าเร่ืองแบบอ่ืน	ๆ 	ได้แก่	การเล่าเรือ่ง
ย้อนกลับหรือการเล่าเรื่องแบบอ้างถ้อยค�าก็ตาม	 แต่สิ่ง
ส�าคัญของแกนเรื่องก็คือเวลา	การเล่าเรื่องตามล�าดับเวลา
จงึช่วยสะท้อนหรอืสนบัสนุนแนวคดิเรือ่งความเปลีย่นแปลง
ได้อย่างเด่นชัด	โดยอาศัยการเล่าเรื่องแบบอื่นเป็นส่วนให้
เหตุผลสนับสนุนความคิดของผู้เขียน
	 เนือ้หาหลักของเรือ่งเน้นท่ีบทบาทของพระเจ้าปราสาท
ทองในการขึน้ครองราชย์	จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี	แสดงให้
เหน็ความเปลีย่นแปลงของพระองค์ในด้านบทบาท	ความคดิ	 
และพฤตกิรรม	เมือ่ยังไม่มีอ�านาจบารมี	พระองค์กพ็ยายาม
สร้างสมบารมีของพระองค์ให้มากขึ้น	 ทรงใช้วิธีการต่างๆ	
เพื่อให้ได้การยอมรับ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุบายหว่านล้อม
ด้วยค�าพดูทีค่มคายแต่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลีย่ม	การซือ้ใจคน
ด้วยวัตถุสิ่งของ	เมื่อมีอ�านาจแล้วพระองค์ก็ยังคงพยายาม
สร้างให้เพิม่พนูขึน้ด้วยการหลอกใช้	การใส่ร้าย	การทรยศ
หักหลัง	การฆ่า	ซึ่งทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้พระองค์มีอ�านาจ
เหนือกว่าผูอ้ืน่	จนเมือ่ได้ครองราชสมบติัแล้วกพ็ยายามรักษา 
พระราชอ�านาจน้ันอย่างท่ีสดุด้วยวธิกีารทีเ่รยีกว่าฉลาดในทาง
อบุายมารยา6	ทีแ่ยบยล	รนุแรงและโหดร้ายทารณุ	จากเรือ่ง
เล่านีย่้อมเหน็การด�าเนินอุบายวิธีของพระเจ้าปราสาททอง	 
ตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์จนหลังจากขึ้นครองราชย์	 พลิก
ผนัเปลีย่นแปรไปตามบรบิทเพือ่อ�านาจและการเป็นกษตัรย์ิ	
นอกจากนีเ้หตกุารณ์ต่างๆ	ในเร่ืองเล่ายังแสดงให้เหน็ความ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	เช่น	จากมิตรกลายเป็นศัตรู	จากศัตรู
กลายเป็นมิตร	จากคนซือ่กลายเป็นคนคด	ซึง่เป็นเรือ่งเล่า
ที่	ฟาน	ฟลีต	ได้น�าเสนอให้เห็นตลอดการเล่าเรื่องของเขา
	 อย่างไรก็ดี	 ความเปลี่ยนแปลงยังเกิดข้ึนกับผู้เล่า
เอง	เพราะแม้ว่า	ฟาน	ฟลีต	จะมีทัศนะเชิงลบต่อพระเจ้า
ปราสาททองในแง่ต่างๆ	ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว	แต่กม็บีางตอนที	่
ฟาน	ฟลีต	เห็นว่าเหตุที่พระองค์ทรงท�านั้น	มีเหตุผลเพื่อ
การรกัษาพระราชอ�านาจ	ผูเ้ล่าจงึดเูหมอืนว่ามคีวามเข้าใจ
บางอย่างต่อพระองค์	ตัวอย่างเช่น	ในขณะที่เล่าเรื่องด้วย
น�้าเสียงเชิงต�าหนิและเสียดสี	แต่ก็มีแง่มุมของการอธิบาย
พฤติกรรมของพระองค์	ดังนี้
	 “พฤตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนี	้ท�าให้อาจกล่าวไว้ว่าเป็น
เวลาหลายศตวรรษทเีดียว	ทีไ่ม่เคยมกีษตัรย์ิสยามพระองค์ใด 
ขึน้ครองราชย์บลัลงัก์อย่างกล้าหาญชาญชยั	มคีวามระแวด
ระวังเป็นเยีย่มหรือมอีบุายฉลาดหลกัแหลมมากเช่นกษตัรย์ิ
พระองค์นี	้นอกเหนอืไปเสยีจากความโหดเหีย้ม	ซึง่พระองค์
แสดงให้เห็นในตอนเริ่มต้นรัชกาลของพระองค์แล้ว	ก็อาจ
กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงมคุีณสมบติัเพยีบพร้อมทกุประการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับการครองราชย์ที่ดี	 ถึงแม้พระองค์จะไม่มี
ฐานันดรศักด์ิที่จะสืบราชสมบัติ	 พระองค์ก็มีคุณวุฒิของ
กษตัรย์ิโดยแท้จรงิ	ฉะนัน้อาจกล่าวได้ว่า	ความส�าเรจ็ทีน่่า
ยินดีทั้งมวลทางด้านกิจการงานเมืองที่ยิ่งใหญ่นั้น	เป็นผล
ของการปฏิบัติงานอย่างดีเย่ียมของพระองค์ยิ่งกว่าจะเป็น
เพราะโชคอ�านวย”	(จดหมายเหต	ุฟาน	ฟลตี,	2548:	331)
	 จากข้อความนีจ้ะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า	ฟาน	ฟลตี	ได้
ใช้น�้าเสียงเสียดสีในการเล่าเรื่อง	แต่ในแง่หนึ่งก็เห็นความ
คิดที่ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถทางการ
ปกครองพระองค์หนึ่ง	เพราะการควบคุมอ�านาจอย่างเด็ด
ขาด	ซึ่งอาจจะด้วยความรุนแรงหรือไร้เมตตาก็ตาม	แต่ก็
เป็นไปเพื่อให้ทรงสามารถปกครองบ้านเมืองให้เรียบร้อย	
และอีกตอนที่	ฟาน	ฟลีต	กล่าวว่า	“เป็นที่น่าเสียดายว่า
ความประพฤติในกามและความหยิง่ยโสของพระองค์ท�าลาย
ธรรมชาติที่ดี	 และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนของพระองค์”	
(จดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต,	2548:	243)	
	 ดังนั้นจึงเห็นข้อส�าคัญของเรื่องเล่าของ	 ฟาน	 ฟลีต	
ประการหนึง่ว่า	แม้ว่าทศันะโดยรวมของเขาทีม่ต่ีอพระเจ้า
ปราสาททองจะเป็นไปในแง่ลบ	หากมองถึงด้านจริยธรรม
และมนษุยธรรมทีท่รงใช้อ�านาจอย่างเดด็ขาด	ทว่าการกระ
ท�าของพระองค์กส่็งผลดใีนแง่ของการปกครองด้วยเช่นกนั
	 แม้ว่า	ฟาน	ฟลีต	จะบันทึกจดหมายเหตุเรื่องนี้ไม่ถึง
สิ้นสุดรัชกาล	แต่ก็ย่อมเป็นที่ประจักษ์ในพงศาวดารฉบับ
อื่นว่า	 หลังสมัยพระเจ้าปราสาททอง	 พระราชโอรสของ
พระองค์คือเจ้าฟ้าไชยได้ครองราชย์สมบัติเพียงสองวัน	ก็
ถูกแย่งชิงอ�านาจโดยสมเด็จพระนารายณ์	(พระโอรสของ
พระเจ้าปราสาททอง)	และพระศรสีธุรรมราชา	(พระอนชุา
พระเจ้าปราสาททอง)	อนัเป็นวฏัจกัรเช่นเดยีวกบัทีพ่ระองค์
ทรงเคยท�ากับพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนหน้านี้	
	 เรื่องเล่าของ	 ฟาน	 ฟลีต	 ที่มีแนวคิดส�าคัญในเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงนี้	 จึงมีมิติของการเป็นเรื่องเล่าเชิงค�า
สอน	(didactic)	ทีท่�าให้เหน็วงเวยีนวฏัจกัรของการแก้แค้น	
6	 เป็นถ้อยค�าที่เป็นพระราชทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้	 เมื่อทรงมีพระราชกระทู้ว่าด้วยพระราชอัธยาศัยของ
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง	ซึ่งโปรดเกล้าฯ	ให้พระยาโบราณราชธานินทร์	(พร	เดชะคุปต์)	แก้ถวาย	(รวมเรื่องเก่าของพระยาโบราณราช
ธานินทร์,	2541)
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แยง่ชงิอ�านาจ	อยา่งเหน็ไดช้ดั	กลา่วคือความเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองอันมีสาเหตุมาจากอ�านาจ	 อ�านาจเป็นปัจจัย
ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง	มนุษย์สามารถเปลี่ยนฝ่ายได้	
เมือ่เหน็ว่าฝ่ายใดมอี�านาจกจ็ะเข้าด้วยกบัฝ่ายนัน้	จากความ
ซือ่สตัย์ภักดไีปสูก่ารทรยศหกัหลงัเพือ่ให้อยูร่อดและมอี�านาจ	
จากความเมตตากลายเป็นความโหดร้าย	จากความเชื่อใจ
กลายเป็นความแคลงใจเมือ่เหน็ฝ่ายอืน่เป็นท่ีรกัและมบีารมี
มากกว่า	ความมยีศถาบรรดาศกัด์ิกลายเป็นความเสือ่มยศ
เสือ่มลาภ	เหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงทัง้สิน้	
เป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่ปลีย่นไปตามเวลาและสถานการณ์	
การเปลีย่นแปลงของจติใจและอารมณ์ของมนษุย์	กล่าวได้
ว่าเป็นโลกธรรมทีแ่สดงให้เหน็ความเป็นไปของโลกอย่างที่
เป็นสัจจะความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นธรรมดาของโลก	
	 คุณค่าของจดหมายเหตุ	ฟาน	ฟลีต	จึงมิได้จ�ากัดอยู่
กับการเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น	 แต่เป็นเร่ือง
เล่าทีน่�าเสนอปรากฏการณ์ทางสงัคมและความเป็นไปของ
มนุษย์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ	 การกระท�าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี
ย่อมมีค�าอธิบายรองรับการกระท�านั้น	ทุกสิ่งมีสาเหตุและ
มีผลรองรับเหตุนั้นเสมอ
ี ี่ ั ี่ ิ
